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CONTENIDO 
INTRODUCCIÓN 
El presente trabajo tiene como finalidad fortalecer la comprensión de escucha a través 
de la implementación de la herramienta pedagógica webquest buscando que los 
estudiantes realicen  tareas diseñadas  utilizando como fuente principal la internet 
para así, basado en el material proporcionado lograr fortalecer esta competencia.  
Este proceso inicia con la búsqueda de antecedentes y referentes teóricos que 
apoyan el desarrollo de este trabajo, posteriormente se realiza la búsqueda de teorías 
que brindan información sobre la propuesta a implementar encontrando que  el diseño 
de la propuesta se encuentra en concordancia con lo planteado en la teoría, una vez 
conocidos los fundamentos se diseñan  las diferentes  webquest teniendo en cuenta 
cada uno de los pasos que esta incluye, se aplica con los estudiantes, se realizan las 
evaluaciones que hacen parte de esta  (matrices de valoración o rubricas) que 
permiten tener una evaluación más clara y objetiva, para finalmente realizar su 
análisis que permiten llegar a las conclusiones planteadas donde se hace evidente la 
pertinencia de uso de este tipo de estrategia.    
JUSTIFICACIÓN 
El desarrollo de este trabajo de grado es muy importante ya que quiere hacer hincapié 
en la habilidad de escucha, con el propósito de fortalecer y aumentar el nivel de 
comprensión que tienen los estudiantes de nivel pre intermedio del colegio George 
Williams implementando una serie de actividades basadas en recursos de la web, 
dichas actividades están direccionadas desde un enfoque constructivista que permiten 
un rol más activo por parte del estudiante dentro de la construcción de su proceso de 
aprendizaje.  Teniendo en cuenta estos elementos es posible evaluar la efectividad de 
las actividades basadas en la red en pro de mejorar las habilidades comunicativas en 
una lengua extranjera  
PROBLEMA 
¿Cómo fortalecer la comprensión de escucha en inglés en los estudiantes de nivel 
pre intermedio del colegio George Williams con un enfoque constructivista basado en 
el Aprendizaje Significativo usando una herramienta pedagógica basada en la web?  
OBJETIVO GENERAL 
Fortalecer la comprensión de escucha en inglés en los estudiantes de nivel pre 
intermedio del colegio George Williams mediante el uso de la herramienta pedagógica 
Webquest. 
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OBJETIVOS ESPECÍFICOS 
1.  Evidenciar  los factores que inciden en una baja comprensión de escucha.  
2. Determinar qué actividades basadas en la web potencian la comprensión de 
escucha. 
3. Analizar la Webquest como herramienta pedagógica para el fortalecimiento de 
la comprensión de escucha.    
4. Evaluar la implementación de materiales basados en tecnología dentro del aula 
para así determinar si las actividades permiten el desarrollo de habilidades 
cognitivas y de comprensión 
MARCO TEÓRICO 
El marco teórico del presente trabajo se realiza teniendo en cuenta los siguientes 
temas, en primer lugar se habla sobre la comprensión de escucha, las características, 
como se debe trabajar la comprensión en el aula, materiales y actividades de escucha  
para desarrollar la comprensión, en segundo lugar  se indaga  sobre el 
constructivismo y sus implicaciones pedagógicas y  el papel de la tecnología en este 
enfoque, en  tercer lugar se habla sobre la webquest como herramienta pedagógica, 
la forma de evaluación mediante la rúbrica para  finalmente hablar sobre el papel de 
las TIC en la educación.   
MARCO LEGAL 
La justificación legal para este trabajo se da desde los estándares para la enseñanza 
de lenguas extranjeras, inglés, la ley general de educación como soporte legal y el 
marco común europeo de referencia para las lenguas: aprendizaje, enseñanza 
evaluación siendo este un  referente para fijar los niveles de dominio de la lengua que 
se deben alcanzar  
METODOLOGÍA 
La metodología de investigación seleccionada para este trabajo se basa en la 
investigación acción participativa, buscando con este un proceso reflexivo sistemático 
y controlado que tiene por objetivo estudiar aspectos de la realidad con una finalidad 
práctica.  Además  de ser  una fuente de conocimiento, se  busca que en este proceso 
estén involucrados no solo los investigadores sino la comunidad que para este caso 
son los estudiantes quienes se benefician de la propuesta pedagógica de este  
proyecto, en este proceso los estudiantes no solamente son considerados objetos de 
investigación sino sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia 
realidad   
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RESULTADOS 
Al inicio de la investigación los estudiantes mostraron grandes falencias de 
comprensión de escucha siendo evidentes en los resultados obtenidos en la prueba 
diagnóstica, dado que esta habilidad no es desarrollaba constantemente en el aula y 
los materiales utilizados no son los suficientemente creativos causando malestar al 
ser aplicados, con la implementación de la webquest en el aula que al ser una 
herramienta apoyada con recursos de la web crea un ambiente de innovación y de 
construcción donde se busca que el estudiante sea el actor principal de su proceso 
bajo la guía del docente, quien es el que le proporciona el material adecuado para que 
logre desenvolverse  en la tarea a desarrollar.  Los resultados obtenidos fueron 
buenos se consiguió que los estudiantes tuvieran un mayor interés por las actividades 
de escucha que son el punto de partida dentro de un proceso de comunicación, 
además de centrar su atención utilizando actividades más activas que pasivas para 
finalmente fortalecer y mejorar su proceso de comprensión.   En un comienzo el ideal 
era aumentar ese nivel pero este requiere un trabajo más constante por parte del 
docente al planear y utilizar este tipo de herramienta que le permita al estudiante ser 
consciente de lo que escucha para que así pueda dar un respuesta más efectiva, pero 
a pesar de las tres aplicaciones realizadas se logró hacer evidente una mejoría en los 
procesos de comprensión   
CONCLUSIONES 
A partir del análisis realizado se concluyó que:  
Los factores físicos, la hiperactividad, la falta de atención, los factores ambientales, la 
fluidez del locutor, la limitación en el vocabulario, y la asociación entre lo escuchado y 
la actividad a realizar son algunos de los factores que inciden en una baja 
comprensión de escucha limitando al estudiante a realizar un proceso efectivo. 
Los estudiantes manifestaron interés por la innovación y gusto por las actividades 
propuestas que contribuyeron a mejorar de manera sustancial su nivel de compresión 
y que les permitieron fortalecer otras habilidades comunicativas y sociales todo esto a 
través de actividades con un enfoque constructivista. 
RECOMENDACIONES 
Finalmente se recomienda para futuras aplicaciones el rol del docente en el diseño de 
este tipo de herramienta creando actividades innovadoras, motivantes, ricas y 
relevantes, además es importante que las actividades de escucha sean constantes 
dentro del trabajo en el aula ya que le permitirá al estudiante entrenar su oído y estar 
en la capacidad de responder fácilmente a las tareas propuestas. 
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INTRODUCCIÓN  
 
Escuchar es más que oír, comprender el lenguaje oral involucra procesos 
orientados a las habilidades de pensamiento, procesos lingüísticos semánticos, 
sintácticos y pragmáticos que intervienen dentro de un desarrollo efectivo de 
escucha y que deben ser tenidos en cuenta en un proceso de comprensión.  
El desarrollo de la comprensión de escucha “listening” es parte esencial del 
proceso de comunicación de una lengua extranjera, es un proceso complejo en el 
que la persona que escucha interactúa con la persona que habla para construir 
significado utilizando  experiencias, conocimientos y el contexto donde se presenta 
la situación , es así que para muchas personas la habilidad de escucha  es una de 
las que más cuesta trabajo desarrollar dados los diferentes elementos que la 
integran y que debe utilizarse al momento de escuchar para hallar su significado y 
dar una respuesta apropiada. 
Generalmente esta habilidad se  desarrolla en las instituciones educativas por 
medio de ejercicios y actividades audiovisuales guiadas por el docente que 
involucran el uso de instrumentos tales como la grabadora, el CD o mediante la 
interacción estudiante- profesor o estudiante- estudiante, donde se busca que el 
estudiante escuche y complete la información faltante o dé cuenta de lo que se 
habló. Es así como actualmente la enseñanza de las lenguas ha incorporado el 
manejo de nuevas herramientas que busca apoyar al docente en este proceso, 
haciendo uso de los recursos que actualmente se tienen con el fin de fortalecer los 
procesos de enseñanza-aprendizaje. 
De esta manera la presente investigación busca mediante el uso de la herramienta 
didáctica Webquest, fortalecer la comprensión de escucha en inglés en los 
estudiantes de nivel pre intermedio del colegio George Williams dado el auge que 
ha tomado el uso de las nuevas tecnologías en la educación.  El desarrollo de la 
propuesta pedagógica implicó el diseño de tres actividades didácticas que 
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permitieran que el estudiante analizara, sintetizara, comprendiera, transformara y 
creara nueva información. Cada una de las webquest elaboradas presenta una 
tarea para ser alcanzada por lo cual el estudiante debe tener en cuenta el proceso 
descrito y los recursos proporcionados, la evaluación de su trabajo final se valora 
utilizando el instrumento de evaluación “Rúbrica o matriz de valoración”, que al ser 
un instrumento de medición donde se establecen criterios claros y precisos de 
acuerdo con las categorías que se quieran evaluar permiten que el proceso de 
evaluación sea objetivo y formativo.  
La presente investigación se encuentra dividida en apartados que desarrollan el 
tema hilo conductor de este trabajo, es así que en la primera parte se encuentra el 
planteamiento y descripción de la situación que llevan a formularse la siguiente 
pregunta problema ¿Cómo fortalecer la comprensión de escucha en inglés en los 
estudiantes de nivel pre intermedio del colegio George Williams con un enfoque 
constructivista basado en el Aprendizaje Significativo usando una herramienta 
pedagógica basada en la web?, la cual se responde con los objetivos a alcanzar 
direccionados  a desarrollar la comprensión de escucha en inglés.   
En el segundo capítulo se hace una revisión y análisis documental de los temas 
relacionados al título de investigación entre los que se destacan: la comprensión 
de escucha, características, materiales y actividades para desarrollar la 
comprensión de escucha, el constructivismo y diseños de entornos de aprendizaje, 
tecnología en el aula, la webquest, y la rúbrica.   
El tercer capítulo hace referencia al tipo de investigación en el que se apoya el 
presente trabajo, al igual que las fases que se platearon para cumplir con el 
objetivo, finalmente se presentan los resultados y análisis de las aplicaciones 
realizadas.  
En el siguiente capítulo se aborda todo lo pertinente a la propuesta, las 
descripciones de cada una de ellas, la propuesta pedagógica consolidada de 
acuerdo con las experiencias obtenidas con el diseño y realización de la 
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webquest, para finalmente presentar la última etapa que son las conclusiones y las 
recomendaciones donde se dan a conocer los logros obtenidos con la puesta en 
marcha de la propuesta. 
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1 PLANTEAMIENTO DEL PROBLEMA 
 
1.1  DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN  
El desarrollo de la comprensión de escucha dentro del aprendizaje de una lengua 
extranjera, en este caso el inglés, es muy importante pues le da al estudiante la 
oportunidad de tener una interacción comunicativa con el idioma y de esta manera 
acceder a al mensaje de su interlocutor.  
El proceso de adquisición de la comprensión de escucha no es tarea fácil dentro 
de un aula de clase, este requiere la implementación de una serie de estrategias 
que permitan crear en los estudiantes esa necesidad de comprender lo que 
escuchan, esto puede lograrse con procesos basados en repetición pues el oído 
necesita adaptarse a los elementos fonéticos que conforman la lengua y así 
alcanzar la comprensión fonológica, es muy importante enmarcar las actividades 
en un propósito real y significativo, lo que significa que la comprensión de escucha  
como actividad receptiva, requiere de una participación activa del oyente en la que 
él/ella pueda hacer el proceso de decodificación hasta llegar a interpretar lo que se 
quiere dar a conocer. 
Teniendo en cuenta la indagación realizada en el colegio George Williams a 
estudiantes y docentes de nivel pre intermedio en la asignatura de Inglés, se logró 
encontrar que dentro de la planeación anual que se realiza para este curso, no hay 
presencia de actividades que permitan que el estudiante desarrolle  la 
comprensión de escucha (ver anexo 1), además de esto, en el proceso de  
observación, se analizó y detectó que las clases están orientadas a suplir otro tipo 
de necesidades como la gramática y el uso correcto de esta (anexo 2), y los pocos 
ejercicios que se desarrollan se encuentran aislados de un contexto real de trabajo 
donde lo que el estudiante tiene a su alrededor y las estructuras cognitivas previas  
no se tienen en cuenta,  aún más cuando la institución educativa propicia un 
ambiente de trabajo con un enfoque constructivista vislumbrando así que el 
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proceso de adquisición de la comprensión de esta habilidad se encuentra 
desarticulada de este enfoque.  
Con la intención de obtener mayor información acerca de esta situación se aplicó 
una encuesta (ver anexo 3) con el fin de conocer la opinión de los estudiantes 
frente a su proceso de comprensión y las diferentes actividades que el docente 
implementa en el aula, encontrando que para el 50% de los estudiantes de nivel 
pre intermedio del colegio George Williams consideran que su nivel de inglés es 
igual o menor a 3 (anexo 3 pregunta 1), de esta manera la causa de sus bajas 
notas en las actividades de escucha son los problemas de atención que 
determinan su rendimiento en el proceso de comprensión de escucha, en relación 
a las actividades implementadas por el docente se resaltan: escuchar canciones, 
ejercicios de escucha en libros, sesiones de video y películas, estrategias que no 
son de total interés de los estudiantes. 
Finalmente se realizó una prueba diagnóstica (ver anexo 4) para conocer el nivel 
de comprensión de escucha, obteniendo como resultado que los estudiantes se 
encuentran en un nivel A1 (básico) en relación a lo establecido según los 
estándares de desempeño propuestos por el Ministerio de Educación para el 
grado Noveno de educación básica.  Teniendo en cuenta estos indicadores se ve 
la necesidad de plantear esta situación problema con el fin de mejorar el proceso 
de comprensión de escucha en el aula utilizando nuevas estrategias de trabajo.  
1.2 PREGUNTA PROBLEMA  
¿Cómo fortalecer la comprensión de escucha en inglés en los estudiantes de nivel 
pre intermedio del colegio George Williams con un enfoque constructivista basado 
en el Aprendizaje Significativo usando una herramienta pedagógica basada en la 
web?  
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2 OBJETIVOS 
2.1 OBJETIVO GENERAL  
Fortalecer la comprensión de escucha en inglés en los estudiantes de nivel pre 
intermedio del colegio George Williams mediante el uso de la herramienta 
pedagógica Webquest. 
2.2 OBJETIVOS ESPECÍFICOS  
1. Evidenciar  los factores que inciden en una baja comprensión de 
escucha.  
2. Determinar qué actividades basadas en la web potencian la 
comprensión de escucha. 
3. Analizar la Webquest como herramienta pedagógica para el 
fortalecimiento de la comprensión de escucha.    
4. Evaluar la implementación de materiales basados en tecnología dentro 
del aula para así determinar si las actividades permiten el desarrollo de 
habilidades cognitivas y de comprensión. 
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3 JUSTIFICACIÓN  
La adquisición de una segunda lengua dentro de un contexto colombiano se ha 
visto beneficiada gracias a la implementación del Plan Nacional de Bilingüismo 
2004-2019, el cual dio origen al programa Bogotá Bilingüe que ha tenido un gran 
trabajo por parte de las instituciones educativas quienes han utilizado varios 
métodos que si bien han dado resultado hay que seguir trabajando e innovando 
dentro del aula. 
En una búsqueda constante para que el estudiante adquiera una formación 
integral, se plantea desde la enseñanza del inglés el trabajo de habilidades 
comunicativas (hablar, leer, escribir y escuchar) definidas desde el Ministerio de 
Educación Nacional como el “conjunto de saberes, conocimientos, destrezas y 
características individuales que le permiten a una persona realizar acciones en un 
contexto determinado”1.  Estas competencias comunicativas se han  agrupado en 
tres componentes: competencia lingüística referida al manejo teórico de los 
conceptos gramaticales y la aplicación de estos, competencia pragmática que se 
encarga del uso funcional de los recursos lingüísticos y por último la competencia 
sociolingüística que tiene por objeto el conocimiento de las condiciones sociales y 
culturales que están inmersas en el uso de la lengua.  De esta manera es posible 
afirmar que la enseñanza de una lengua debe integrar estos tres componentes de 
tal manera  que el estudiante tenga un aprendizaje en contexto y le permita tener 
la capacidad de usar los conocimientos que tiene de la lengua en diversas 
situaciones.   
Actualmente el aprendizaje de una segunda lengua se ha favorecido gracias a la 
creación de herramientas informáticas que han permitido establecer una variedad 
de estrategias que el docente puede implementar en el aula en pro de fortalecer 
                                                                
1 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en lenguas extrajeras: 
inglés.1º edición. Bogotá [guía pdf]. Disponibilidad desde 
http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresIngles1_2006.pdf. [con acceso en Marzo de 2014] 
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las competencias comunicativas.  La labor de los docentes con estas herramientas  
es enfocar a los estudiantes a potenciar esas habilidades generando así un 
aprendizaje más autónomo, más significativo y porque no decirlo colaborativo 
logrando una relación entre el saber y el saber hacer.  
En este trabajo se quiere resaltar la habilidad de escucha definida por Michael 
Rost como “Un proceso de recibir lo que el emisor en realidad expresa (la 
orientación receptiva), construir y representar el significado (la orientación 
constructiva); negociar el significado con el emisor y responder (la orientación 
colaborativa); y crear significado a través de la participación, la imaginación y la 
empatía (la orientación transformativa).  La escucha es un proceso de 
interpretación activo y complejo en el cual la persona que escucha establece una 
relación entre lo que escucha y lo que es conocido para él o ella”2 , partiendo del 
postulado anterior se plantea este trabajo con el  propósito de fortalecer y 
aumentar el nivel de comprensión que tienen los estudiantes de nivel pre 
intermedio del colegio George Williams implementando una serie de actividades 
basadas en recursos de la web, dichas actividades estarán direccionadas a ser 
trabajadas desde un enfoque constructivista lo que permitirá evaluar la efectividad 
de las mismas en pro de mejorar las habilidades comunicativas en una lengua 
extranjera.  
 
 
 
 
                                                                
2 ROST Michael.  Teaching and researching listening. London. Pearson 2002, citado por CUBILLOS Cordoba 
patricia, revista electrónica actualidades investigativas en educación  
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4 ANTECEDENTES  
Este trabajo de investigación busca implementar nuevas herramientas 
pedagógicas que permitan crear un cambio en el proceso de enseñanza- 
aprendizaje de  una lengua extranjera y en este caso en particular fortalecer la 
comprensión de escucha en inglés, gracias al uso adecuado de las tecnologías de 
la información y la comunicación TIC, se busca que  los maestros creen espacios 
dentro de sus clases donde se  puedan combinar las herramientas de aprendizaje 
tecnológicas con las que encontramos en un salón de clase. 
Teniendo en cuenta la importancia de este tema, es importante nombrar algunas 
investigaciones pioneras, donde se da a conocer el uso de las nuevas tecnologías 
en la educación y más aún en el proceso de escucha en inglés. 
El primer referente con el que se cuenta es el titulado  
IMPLEMENTACIÓN DEL CLOSED CAPTION Y/O SUBTÍTULOS PARA 
DESARROLLAR LA HABILIDAD DE COMPRENSIÓN AUDITIVA EN INGLÉS 
COMO LENGUA EXTRANJERA. 
Autores Sergio esteban Osejo Fonseca  
Universidad Universidad Javeriana  
Año 2009 
Lugar Bogotá Colombia  
Se seleccionó este trabajo de grado como antecedente de investigación dadas las 
similitudes que se tienen con el presente trabajo y con el desarrollado por el autor 
mencionado, el trabajo de investigación, “Implementación del closed caption y/o 
subtítulos para desarrollar la habilidad de comprensión auditiva en inglés como 
lengua extranjera”, es desarrollado con estudiantes de grado séptimo y noveno del 
Colegio San Bartolomé la Merced, el objetivo principal de este era desarrollar una 
propuesta pedagógica con el apoyo de video con closed caption para mejorar la 
habilidad de comprension auditiva.  
 La implementación del video se llevó a cabo por medio de la realización de las 
actividades diseñadas con sesiones de video con diferentes capítulos de la serie 
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Friends para finalmente evaluar el desempeño de los estudiantes a través de la 
aplicación de un quiz que determinaba el progreso en la adquisición de la 
habilidad de escucha. Los resultados obtenidos en esta propuesta destacan los 
beneficios de uso, resaltándolos como una herramienta de enseñanza positiva y 
útil para el mejoramiento de la habilidad de escucha  dado que se aprovecha el 
interés y el tiempo que dedican los estudiantes a ver televisión y las demás 
virtudes que este otorga como el aprendizaje de nuevo vocabulario.  
Se toma como referencia este trabajo ya que no solo aportó a la construcción del 
marco teórico sino que dejo ver como la tecnología se incorpora al proceso 
didáctico de la enseñanza de una lengua tomando como punto de partida el  
mejoramiento de la habilidad de escucha en inglés para este trabajo de 
investigación  
Como segundo referente se cuenta con el trabajo de investigación titulado  
 FORTALECIMIENTO DE LA HABILIDAD DE ESCUCHA EN EL ÁREA DE 
INGLÉS, A TRAVÉS DEL TRABAJO EXTRACLASE EN UN COLEGIO 
PÚBLICO DE BOGOTÁ 
Autores Zulma Giselle Alemán Soriano y Néstor Efrén Guacaneme 
Poveda 
Universidad Universidad libre 
Año 2011 
Lugar Bogotá  
Este trabajo tuvo como finalidad superar la dificultades en la habilidad de escucha 
e iniciar el aprendizaje autónomo de ésta, se trabajó con estudiantes de grado 
quinto de la Institución Educativa Distrital Antonio José de Sucre mediante el 
diseño de material extra clase, y guías de apoyo para el trabajo en clase, con el 
propósito de fortalecer la comprension de escucha el material de apoyo diseñado 
afianzó en los estudiantes el proceso de escucha perceptiva la cual implica el 
escuchar palabras destacadas, analizar relaciones de pronunciación, 
discriminación de fonemas, reconocimiento de palabras entre otras y el proceso de 
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escucha comprensiva, es decir, la discriminación entre reacciones emocionales, 
identificar la idea central, deducir, y concluir  
Como tercer referente se cuenta con una propuesta educativa denominada 
proyecto pizarra digital del departamento de Inglés de la Institución Educativa San 
Juan Bosco de Lorca3, llevada a cabo por un grupo de docentes de la institución 
quienes buscaron a través del uso de las TIC, motivar a los estudiantes a utilizar 
los recursos de estas, como motor de aprendizaje incitando al desarrollo del 
pensamiento, de la iniciativa de los estudiantes,  a tener una participación activa 
en las diferentes actividades, y a generar un aprendizaje a partir de los errores 
logrando con esto una mayor conciencia de su trabajo. 
Dentro de su propuesta educativa se plantean una serie de objetivos que buscan 
que los docentes que hacen uso de ésta herramienta realicen una  actualización 
profesional, generando así un mayor conocimiento frente al  tema tecnológico, y 
así proporcionen una educación y formación de calidad adoptando los nuevos 
enfoques que las nuevas tecnologías traen y de esta manera propender por  el 
descubrimiento y el aprendizaje activo dentro del aula4  
El proyecto se basa en la implementación de una página web 
http//ello.org/index.htm donde los estudiantes encontraron un sin número de 
actividades interactivas de enseñanza aprendizaje enfocadas en el desarrollo del 
“Listening Comprenhension” (charlas, entrevistas, canciones, cuestionarios, juegos 
etc.) En cada uno de ellos los estudiantes tienen un rol activo en el desarrollo de 
estas para luego realizar las actividades de comprensión y evaluación 
correspondiente. 
                                                                
3 INSTITUCIÓN EDUCATIVA SAN JUAN BOSCO DE LORCA. Proyecto pizarra digital. Departamento de Inglés. 
Octubre de 2008. Barcelona [documento pdf]. Disponible desde 
http://iessanjuanbosco.es/pga/20122013/2.3.6.7.3_proyecto_tic_ingl%C3%A9s.pdf [con acceso en Marzo 
de 2014] 
4 Ibíd.  
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5  MARCO LEGAL 
El aprendizaje de una lengua extranjera como el Inglés para Colombia se ha 
convertido en un reto a cumplir con su programa nacional de bilingüismo 2004-
2019 que busca fomentar el aprendizaje de lenguas extranjeras y mejorar la 
calidad de la enseñanza del Inglés, es así que desde el Ministerio de Educación 
Nacional se optó por tomar como referencia el Marco Común Europeo de 
referencia para lenguas: aprendizaje, enseñanza y evaluación y así establecer un 
lenguaje común que permita instaurar los parámetros de enseñanza – aprendizaje 
del Inglés como lengua extranjera para Colombia. 
Tomando como punto de referencia el Marco Común Europeo, éste plantea una 
serie de niveles para medir el dominio y desempeño de la lengua lo que permite 
evaluar a las personas según las diferentes competencias que se tengan de esta, 
el marco plantea un escala de 6 niveles así: A1, A2, B1, B2, C1, C2 cada uno de 
estos con características puntuales que determinan el grado de conocimiento 
Teniendo como base el Marco Común Europeo, los estándares propuestos desde 
el M6inisterio plantearon la agrupación por grados así: de primero a tercero, de 
cuarto a quinto, de sexto a séptimo, de octavo a noveno y décimo y once; para 
cada uno de ellos se establecieron los estándares que los estudiantes deben 
saber y saber hacer con ellos.  Como se observa en la tabla adjunta los 
estudiantes del nivel pre- intermedio que se encuentran entre los grados de octavo 
y noveno deberían clasificarse en un nivel B15  caracterizado por manejar una 
serie de aspectos como el seguir una serie de materiales de audio tales como 
noticias y conversaciones cotidianas entre otros, que al ser contrastados con lo 
que se desarrolla en el aula se encuentran por debajo de los parámetros 
establecidos por el Marco.  
                                                                
5 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en lenguas extrajeras: inglés. 
Bogotá 2006 p. 11  
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El presente trabajo se centrará en la habilidad de comprensión de escucha para 
estos cursos y de esta manera analizar como es el desarrollo en el aula y de qué 
manera la propuesta que trae este trabajo contribuye a potenciar esta habilidad.  
Cuadro 1. Clasificación del marco común europeo 
 
Fuente MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en lenguas extrajeras: 
inglés. 
Otro de los sustentos legales que hacen parte de este trabajo es el que 
encontramos en la Ley General de Educación en los artículos que hablan sobre la 
obligatoriedad del inglés como lengua extrajera específicamente el estipulado en 
el título II, capitulo 1, Sección Tercera, artículo  22  “Objetivos específicos de la 
educación básica en el ciclo de secundaria” el cual especifica en el numeral l el 
siguiente objetivo específico “la compresión y la capacidad de expresarse en una 
lengua extrajera”. 
El presente trabajo toma como base el anterior artículo y lo ubica en el contexto 
donde se desarrollarán las diferentes actividades, direccionadas a mejorar el nivel 
de comprensión de escucha que tienen los estudiantes de nivel pre intermedio, 
destacando la importancia del desarrollo de esta habilidad como aspecto 
fundamental dentro del proceso de comunicación. 
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MAPA CONCEPTUAL 
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6 MARCO TEÓRICO 
En los últimos años la política educativa colombiana se ha basado en cuatro ejes 
principales calidad, pertinencia, cobertura y eficiencia pilares que han marcado 
sustancialmente el trabajo en la escuela donde estudiantes, profesores, directivos, 
padres de familia en fin la comunidad educativa en general ha estado involucrada 
directa o indirectamente.  
A través de la historia la educación ha venido implementando modelos 
pedagógicos extranjeros tales como el conductismo, el asociacionismo, el 
constructivismo, enfoques que cambiaron indudablemente la historia de la 
educación dejando un legado invaluable en la manera de impartir el conocimiento.   
Al transcurrir de los años llegan las TIC como una gran  innovación,  para  ser 
utilizadas  dentro del aula  y así incorporar la tecnología en el proceso didáctico 
permitiendo que los docentes puedan mejorar los procesos de enseñanza-
aprendizaje.   Ha sido tal el uso de las   “Herramientas tecnológicas”, que poco a 
poco han logrado sostenerse en el ámbito educativo y cambiar de manera 
significativa la relación pedagógica que existe entre el docente, el estudiante y el 
computador  
Las Herramientas tecnológicas ponen a la escuela el reto de incursionar, de 
cambiar las tradicionales metodologías del tablero y tiza, proponiendo sumergir al 
estudiante en el mundo de la interactividad, en donde el tiempo o la distancia 
pasan a segundo plano. Una de las principales herramientas tecnológicas es el 
Internet que desde sus inicios ha llamado la atención de los usuarios por su 
utilidad y rapidez.  Este servicio aparece con fines totalmente alejados de la 
educación, pero gracias a sus características se ha convertido en una herramienta 
de uso constante en el medio educativo, la cual permite dar cuenta de cómo la 
escuela puede buscar nuevas metodologías de cambio donde el docente más que 
ser un transmisor de conocimiento se convierte en un mediador cultural entre lo 
que le ofrece la red y los conocimientos presentados logrando así grandes 
cambios a nivel educativo y en la propia formación del estudiante. 
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En la actualidad el uso de estas herramientas tecnológicas se han venido 
aplicando a la enseñanza de una segunda lengua,  la implementación de esta se 
ha dado por  la cantidad de información que puede ser utilizada de este medio y 
de esta manera  acercar a los estudiantes a un  contexto real  logrando una 
interacción más cercana con la lengua , esto se ha alcanzado gracias al uso de 
diferentes herramientas que proporciona internet tales como blogs, chats, 
conferencias,  entre otros medios, con los cuales  los estudiantes  han logrado 
mejorar su  proceso de adquisición de una segunda lengua o de una disciplina en 
particular.  En esta oportunidad se quiere utilizar una de estas herramientas en pro 
de fortalecer el nivel de comprensión de escucha que tienen los estudiantes 
evaluando así el nivel de efectividad de este tipo de herramientas en el aula, es 
por esto que se encontrará información relevante relacionada con: la comprensión 
auditiva, entornos virtuales de aprendizaje, tecnología en el aula y recursos de la 
web   
6.1 COMPRENSIÓN DE ESCUCHA  
 Los seres humanos vivimos en un mundo de sonidos los cuales nos ayudan a 
desarrollarnos en él de una manera adecuada.  El proceso de comprensión de 
escucha de una segunda lengua no es tarea fácil dentro del ámbito educativo, este 
requiere un trabajo arduo por parte de los docentes quienes tienen el papel 
fundamental dentro de este proceso, no solo se trata de elaborar material para que 
los estudiantes simplemente diligencien un formato con las palabras faltantes sino 
que estén en la condición de construir significados en un contexto real de 
aprendizaje.  
Han sido varios los autores que han hablado de la comprensión de escucha en 
inglés entre los que se resalta Dunkel, Morley, Nunan, Rost, Galvin y Wipf.  Este 
último define la escucha en su artículo “Strategies for teaching second language 
listening comprenhension” como “un proceso mental invisible, lo que hace difícil 
describir.  Las personas que escuchan deben discriminar entre los diferentes 
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sonidos, comprender el vocabulario y las estructuras gramaticales, interpretar el 
énfasis y la intención, retener e interpretar, todo esto tanto dentro del contexto 
inmediato como de un contexto socio cultural más amplio”.  Con esta definición se 
abre campo a los diferentes elementos que se tenían en cuenta al momento de 
realizar actividades encaminadas a mejorar esta habilidad limitándolas  a los 
aspectos puramente estructurales dejando a un lado el aspecto socio-cultural.  En 
contraposición a este,  Rost define la escucha como “un proceso de recibir lo que 
el emisor en realidad expresa (orientación receptiva); construir y representar el 
significado (orientación constructiva); en crear significado a través de la 
participación, la imaginación y la empatía (orientación transformativa).  La escucha 
en un proceso de interpretación activo y complejo en el cual la persona que 
escucha establece una relación entre lo que escucha y lo que ya es conocido para 
él o para ella”  
Michael Rost es su libro Teaching and researching listening6 define la escucha 
bajo cuatro procesos relevantes: el neurológico, el lingüístico, el semántico y el 
pragmático.  En el  proceso neurológico se menciona cómo la conciencia,  el 
escuchar y la atención tienen un rol de gran importancia para el primer paso del 
proceso de escucha; el proceso lingüístico hace referencia  a los componentes 
para realizar el análisis sintáctico de la información que está siendo escuchada,  
en un tercer proceso  Rost explica que la memoria toma un papel importante en la 
medida que la información que llega interactúa con la que existen y de esta 
manera permite entender, inferir o razonar frente a lo que se está presentando 
logrando así la comprensión de lo escuchado.  
Rost plantea que todos los que escuchan necesitan recurrir a estrategias que 
permitan llevar a cabo el proceso semántico y así darle sentido a lo que es 
escuchando, esto ocurre ya que en algún momento del proceso de escucha la 
                                                                
6  ROST, Michael. Teaching and Researching listening . London : Pearson . 2002 
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capacidad del oyente se ve afectada por factores que causan una ruptura en el 
proceso semántico, estas brechas pueden ocurrir cuando: 
 El oyente no puede escuchar lo que el hablante dice 
 El oyente no conoce expresiones específicas que el hablante está usando 
 La información que da el hablante es incompleta  
 El oyente escucha una palabra familiar pero esta es usada de manera 
inapropiada 
Algunas de las estrategias que pueden ser usadas por el oyente para mantener su 
participación dentro del proceso y lograr una verdadera comprensión son: 
 Skipping (saltos) Omitir una parte de texto con el fin de procesarla y 
comprenderla 
 Approximation (aproximación) Utilizar un concepto que pueda definir o 
cubrir la intención que tenía el texto. 
 Filtering ( filtro ) Plantear de manera concisa lo que el texto quería decir  
 Incompletion ( incompleto ) Mantener una parte del texto en la memoria en 
espera que esta sea clarificada  
 Substitution (substitución) Sustituir palabras o conceptos que permitan 
clarificar la intención del texto  
Cuando se habla de acceso a la memoria durante el proceso de escucha se hace 
referencia a dos procesos; el primero, activar la memoria existente con el fin de 
apoyar la comprensión; y el segundo, formar nuevas conexiones de memoria que 
permitan fortalecer la memoria existente y así continuar con el proceso. En 
consecuencia puede plantearse que la memoria envuelve dos dimensiones: 
memoria a largo plazo (long term memory) asociada con el resumen del 
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conocimiento de la persona y su experiencia y memoria a corto plazo (short term 
memory) relacionada con el conocimiento que es activado en un momento en 
particular  
Puede decirse que el proceso semántico tiene en cuenta la activación de 
estructuras de conocimiento las cuales son impulsadas desde varios puntos en el 
cerebro del oyente.  Está en la habilidad del oyente enlazar estas estructuras 
apropiadamente con el fin de comprender el discurso.   
Finalmente en el proceso pragmático, Rost considera el efecto de la interacción 
social en la escucha incluyendo los diferentes roles tomados por el oyente en 
diferentes situaciones que le permitirán responder según la necesidad que se le 
presente; es así como los factores emocionales juegan un papel importante en el 
aprendizaje a través de la escucha  
Puede decirse entonces que la comprensión de escucha requiere una serie de 
aspectos que van desde un proceso neuronal hasta la interacción social dándole 
la capacidad de crear una serie de conexiones con el fin de lograr el proceso de 
comprensión.  
6.1.1 Características de la comprensión de escucha  
La comprensión de escucha requiere de una serie de procesos cognitivos sin los 
cuales una persona no podría dar sentido a lo que está escuchado; algunos de 
estos procesos planteados por Lynch y Mendelsohn son:  
 Conocer el código lingüístico  
 Interpretar el mensaje  
 Solucionar de problemas basándose en lo que escucho  
 Crear una serie de imágenes que le ayuden a una mejor comprensión del 
texto.  
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Además de estas características, los autores anteriormente mencionados 
enumeran una serie de particularidades que sólo la destreza auditiva puede tener, 
entre las que se destacan:  
 La comprensión de escucha requiere del uso de la memoria para almacenar 
la información que le puede ayudar  
 El escuchar involucra entonación, ritmo, volumen, énfasis entre otros 
 El mensaje oral va acompañado de una serie de ruidos que interfieren con 
el mensaje, por lo tanto la persona que escucha debe eliminar lo que no 
sirve y utilizar lo más importante  
Teniendo en cuenta lo anterior, el trabajo que se debe desarrollar dentro del aula 
de clase debe ir de la mano de los aspectos mencionados de tal manera que un 
estudiante tenga la capacidad de realizar un buen proceso de comprensión a 
pesar de las diferentes particularidades que este tenga, pero ¿cómo se logra un 
buen proceso de escucha? Gaudin uno de los autores mencionados en una 
investigación sobre la enseñanza y aprendizaje de la destreza auditiva en clase de 
inglés, afirma que este proceso requiere de 4 pasos importantes: la recepción, la 
interpretación, la evaluación y la respuesta. El primer paso habla sobre lo que la 
persona decide escuchar clasificando así: lo que se constituye como ruido y la 
información que se requiere.  El segundo paso se refiere al trabajo activo de la 
persona donde se hace uso de las experiencias y/o vivencias para decodificar lo 
que escucha; el tercer paso se basa en la decisión que se toma con el mensaje y 
por último, en la respuesta donde se puede hacer uso de respuestas orales, 
escritas o simplemente otro tipo de reacción.   
Considerando estos cuatro pasos vale la pena resaltar la utilización de dos 
procesos de comprensión auditiva que funcionan simultáneamente conocidos 
como bottom-up processing (procesamiento de abajo hacia arriba) y top down 
processing (interpretación de arriba hacia abajo).  El primer proceso se inicia con 
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una fuente externa y/o el mensaje mismo, en este la persona decodifica los 
sonidos de manera lineal de lo sencillo a lo complejo, une fonemas, crea frases 
para luego formar oraciones, y así darle sentido al texto.  Uno de los ejemplos más 
claros en los que se hace uso de este proceso son los ejercicios en el que el 
estudiante discrimina sonidos, escribe palabras exactas o simplemente diligencia 
espacios en blanco.  Por otro lado, el proceso de arriba hacia abajo surge de una 
fuente externa provocando que el oyente construya el significado haciendo uso de 
sus conocimientos previos. Los ejercicios que permiten trabajar este proceso son: 
determinar el estado de ánimo de una persona, identificar la idea principal entre 
otros  
Otro de los autores destacados que han hablado sobre la comprensión de 
escucha en Inglés ha sido el escritor Jeremy Harmer quien en su libro The 
Practice of English Language7, ha establecido algunas estrategias de trabajo para 
desarrollar esta habilidad en los estudiantes.  Para comenzar habla del uso de los 
computadores dentro del aprendizaje de una lengua extrajera y el gran potencial 
que tiene la internet donde se puede encontrar todo tipo de información que le 
permitirá al estudiante ampliar su conocimiento frente al tema.  Harmer hace 
hincapié en el hecho de preparar con antelación el material de trabajo evitando así 
que el estudiante malgaste su tiempo buscando información que probablemente 
no le sirva, además afirma que al tener un material preparado, el estudiante tendrá 
la oportunidad de realizar un proceso de investigación mucho más acertado. 
Como se ha destacado en este apartado, Harmer resalta a su vez la importancia 
del uso de la internet y lo toma como una gran ventaja que tanto profesores y 
estudiantes deben tener acceso al uso de materiales auténticos que la red ofrece 
tales como videos, música, noticias entre otros, que pueden ser descargados y 
trabajados en el salón de clase.  
                                                                
7 HARMER, Jeremy. The practice of English language teaching. Third edition. England: Pearson Education 
Limited, 2001, p. 228-229 
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6.1.2 Extensive and intensive listening  
Harmer considera que los estudiantes pueden mejorar su habilidad de escucha y 
adquirir language input (lenguaje de entrada) a través de la combinación de dos 
procesos “Extensive and intensive listening materials”.  Extensive listening es 
“where a teacher encourages students to choose for themselves what they listen to 
and to do so for pleasure and general language improvement8” Este tipo de 
materiales pueden ser trabajados fuera del aula de clase donde el estudiante al 
elegir qué quiere escuchar  obtendrá mejores resultados.   Algunos materiales y/o 
tareas que se pueden desarrollar con este son: grabar sus respuestas 
respondiendo a lo que acabaron de escuchar, diligenciar reportes con la 
información faltante, resumir el contenido de la grabación, escribir comentarios de 
una postal entre otros.  Uno de los aportes fundamentales de este tipo de trabajo 
es que el estudiante puede compartir aquello que escuchó con el grupo 
permitiéndole así tener una mayor interacción y evaluar su progreso. 
Intensive listening se refiere al uso de materiales previamente grabados o aquellos 
que se realizan al momento de establecer la actividad, en relación al primero se 
deben mencionar algunas de las ventajas que hacen que este tipo de materiales 
se deba tener en cuenta dentro de los ejercicios que se plantean.  Se destacan 
aquellos donde el estudiante tiene la posibilidad de diferenciar voces, de conocer 
el carácter o estado de ánimo de la persona en situaciones reales, debe resaltarse 
la importancia de la calidad del material que se utilice pues este puede causar que 
los estudiantes no comprendan lo que se está escuchando  y no se dé el resultado 
que se espera. Otra de las estrategias dentro de intensive listening es la que se 
puede realizar en vivo dentro del aula como lecturas en voz alta, relato de cuentos, 
entrevistas y conversaciones, actividades motivadoras que puedan ser fácilmente 
asimiladas por los alumnos. 
                                                                
8 Ibid .,228 
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El rol del docente dentro de esta estrategia es tener muy claro cuál es la labor del 
estudiante en el ejercicio que debe desarrollar brindándole la confianza suficiente 
para que puede desenvolverse en las diversas actividades. Una vez finalizado el 
ejercicio, el docente debe brindar una retroalimentación del proceso realizado, 
esta puede ser de manera individual o simplemente comparando las respuestas 
con otro de sus compañeros generando así seguridad entre el grupo de trabajo  
permitiendo hacer correcciones.  
6.1.3 Trabajar la habilidad de escucha en secuencia  
Para realizar un ejercicio de listening se deben tener en cuenta una serie de fases 
que les permitirán a los estudiantes un mejor resultado en su comprensión.  Como 
primera fase dentro del proceso de comprensión, se habla de pre-listening: en el 
cual el estudiante debe predecir lo que va a escuchar, normalmente está 
acompañado de palabras claves que le pueden ayudar a entender el tema; while-
listening: donde el estudiante debe escuchar por lo menos dos veces el audio para 
acoplar el oído a la voces que está escuchando, además entender la esencia de lo 
que escucha. En este punto del while-listening, el estudiante debe realizar la 
actividad propuesta tal como: llenar un cuadro, completar la información faltante, 
tomar notas para responder preguntas, entre otros. And post- listening: es una 
acción ya sea grupal o en parejas, donde los estudiantes hacen una puesta en 
común de las actividades realizadas durante el listening. Estas fases son 
fundamentales para que los estudiantes comiencen a adoptar una posición crítica 
al proponer los posibles temas inmersos en el audio a partir de títulos o palabras 
claves, una posición autónoma al realizar las actividades propuestas y finalmente, 
una posición participativa al compartir sus ideas frente a sus compañeros, en la 
instancia de post- listening no solamente se hace útil el listening sino también las 
otras habilidades al momento de compartir la información. 
6.1.4 Materiales y actividades para desarrollar la comprensión de escucha   
La importancia de seleccionar los materiales adecuados para aumentar la 
comprensión de escucha es de vital importancia con estos se puede lograr 
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grandes resultados. Para Morley el desarrollo de materiales para la comprensión 
de escucha se basa en tres principios: 
 Relevancia 
 Transferencia de situaciones reales  
 Orientación de tareas  
Cuando se habla de relevancia se debe hacer énfasis en la creación de materiales 
que sean lo más significativos posibles permitiéndole al estudiante tener una 
apropiación mayor del contenido a trabajar, a su vez, deben tener una 
funcionalidad que no solo se haga presente en el momento del ejercicio sino que 
lo pueda aplicar a su vida diaria, hablando así  de transferencia.  Por último tareas 
donde el estudiante pueda hacer uso de la información obtenida mediante el 
ejercicio con el propósito de hacer un proceso reflexivo de esta y tomar la 
información que pueda serle útil.  
Para la implementación de materiales que buscan aumentar la comprensión de 
escucha se debe tener en cuenta una serie características las cuales permitirán 
tener éxito en la tarea.  Para comenzar los materiales a utilizar deben ser 
interesantes para los estudiantes, ejercicios atractivos en los que ellos se puedan 
identificar, además se deben incorporar materiales reales lo que permite 
establecer una conexión entre la práctica en el aula y el mundo exterior. Además 
de esto, el docente debe tener la claridad sobre cuál es el propósito a trabajar con 
el ejercicio, eso será de gran ayuda pues le dará una idea al estudiante sobre lo 
que tiene que hacer, conjuntamente la actividad debe motivar a los estudiantes, lo 
cual significa que debe estar bien preparada, ser entretenida y, a la vez, ser eficaz 
para el aprendizaje.  Una vez seleccionado el material a trabajar es muy 
importante tener en cuenta que los ejercicios deben ofrecer una práctica 
significativa para llamar la atención de los estudiantes, al igual que una tarea es 
decir se requiere que realicen alguna actividad en respuesta a lo que escuchan. 
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6.2 Constructivismo y diseño de entornos de aprendizaje  
Con la innovación de las nuevas tecnologías se abre campo al trabajo de un 
aprendizaje virtual que ha permitido que la labor educativa en la escuela tenga un 
apoyo diferente e innovador soportada desde un enfoque constructivista.  El 
campo de la tecnología educativa ha permitido la creación de materiales basados 
en herramientas tecnológicas que han permitido  implementar nuevas 
metodologías y así  mejorar los procesos de enseñanza aprendizaje,  han sido 
varios los enfoques que se han vendido instaurando a lo largo de los años  en el 
aula buscando favorecer el aprendizaje de los estudiantes.  Cada uno de estos 
enfoques ha procurado usar esas nuevas tecnologías logrando que sea vista 
como una herramienta mediadora entre el aprendizaje, el contexto y el cambio que 
se puede dar. En este sentido es importante mencionar que las TIC poseen una 
estructura lingüística, no hay predominio de la escritura sino de lo visual 
generando así cambios significativos en los modos de aprendizaje de los 
alumnos,9 convirtiéndose en una excusa para generar el desarrollo del 
pensamiento en los estudiantes y así transformar la información que traen consigo 
y la que es tomada de un medio como éste, condición que es aprovechada en el 
fortalecimiento de las habilidades comunicativas donde se pretende que el 
estudiante realice una interacción con este recurso y así logre  una construcción o 
deconstrucción de sus saberes  
Actualmente se habla mucho de enfocarse en  el aprendizaje de las competencias, 
pero ¿Qué tanto se conoce de ella?, ¿Cuál es la diferencia entre competencia, el 
aprendizaje de las competencias y  el aprendizaje basado en competencias? pues 
la primera hace referencia a al dominio de un conocimiento o su aplicación en 
segunda medida el aprendizaje de las competencias  integra un conjunto de redes 
cognitivas, habilidades comportamentales y actitudes que están subordinadas a 
                                                                
9 SALVAT GROS BEGOÑA. Constructivismo  y diseños de entornos virtuales de aprendizaje. 2002.  P.227  
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determinadas estructuras del conocimiento10, mientras que el aprendizaje basado 
en competencias debe estar integrado a una red de aprendizajes permitiendo 
establecer relaciones entre ellas logrando crear una estimulación en la 
construcción de nuevos saberes.  
Tomando como referencia el artículo “Constructivismo y diseño de entornos 
virtuales de aprendizaje” de Begoña Gros Salvat11 se quiere poner en evidencia 
las diferentes posturas que trae el uso de la tecnología en el ambiente educativo y 
a su vez el rol del enfoque constructivista dentro de este medio.  
Al hablarse de la teoría constructivista el proceso de construcción del aprendizaje 
debe darse mediante la construcción de los conocimientos, es por esto que el rol 
del estudiante en esta teoría juega un papel muy importante ya que es él quien a 
partir de los conocimientos previos que trae y de la interpretación de la nueva 
información que recibe genera esos nuevos aprendizajes que le serán 
significativos. Tal como lo describe Begoña Gros en su libro “lo que somos 
capaces de aprender en un momento determinado depende tanto del nivel de 
competencia cognitiva como de los conocimientos que se han podido construir en 
el transcurso de las experiencias previas”12 en consecuencia Monereo citado por 
Begoña determina una serie de aspectos que tienen relevancia dentro de esta 
teoría constructivista  
 La necesidad de no fragmentar o descomponer el conjunto de procesos que 
componente y articulan el aprendizaje de un contenido. 
 La enseñanza debe partir de actividades reales que permitan su posterior 
transferencia  
                                                                
10 Ibíd., p. 228  
11 Ibíd., P. 228  
12  Ibid., p 229 
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 La enseñanza debe favorecer la búsqueda activa y continua del significado 
por parte del alumno. El conocimiento se construye a través de la 
experiencia  
 El error es considerado como una posibilidad de autovaloración de los 
procesos realizados y permite al mismo tiempo la reflexión del alumno para 
la mejora de los resultados. 
 Son importantes los elementos motivacionales para llevar a cabo 
aprendizajes significativos13 
Desde la concepción constructivista y la teoría del aprendizaje significativo, se 
puede hablar de cómo se aprenden los conceptos, los procedimientos, actitudes, 
normas y valores, es así que para el constructivismo el aprendizaje significativo es 
un proceso de revisión, modificación, diversificación, coordinación, y construcción 
de enfoques de conocimiento retomando la importancia de la interacción social en 
este proceso de aprendizaje14  
La creación de materiales informáticos de enseñanza aprendizaje se ha basado en 
la perspectiva constructivista que entiende la enseñanza como un proceso que no 
se centra en la transmisión de información al alumno sino en el desarrollo y/o 
fortalecimiento de habilidades que le permitan hacer el proceso de construcción de 
un conocimiento.  Este proceso de construcción es lo más importante dentro de 
este enfoque, ya que es la persona quien tiene el rol principal de aprender a través 
de su interacción con el medio y de las experiencias que trae; la combinación de 
estos dos aspectos es lo que le permite tener un proceso de aprendizaje exitoso, 
                                                                
13 SALVAT GROS BEGOÑA. Diseños y programas educativos. Pautas pedagógicas para la elaboración de 
software. 1997. P. 83  
14 Ibíd., P. 81  
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convirtiendo al docente en un mediador dentro de ese paso de construcción es por 
esto que se puede decir que el aprendizaje va ligado a un contexto.  
Para Jonassen, Peck y Wilson (1999 citado por Begoña) todo enfoque 
constructivista debe ser capaz de articular cinco atributos necesarios para obtener 
un aprendizaje significativo: la actividad, la reflexión, la complejidad, la 
autenticidad de la tarea y la construcción, es relevante utilizar estos cinco 
elementos en pro de obtener un aprendizaje significativo, es por esto que se hace 
importante plantear tareas que sean lo más auténticas y realistas posibles 
logrando así que los aprendizajes no se den de manera aislada sino por el 
contrario que tengan las posibilidad de comunicar y contrastar ideas con otros.  
Dos de los autores precursores de un aprendizaje desde el enfoque constructivista 
han sido Piaget y Vigotsky cada uno de ellos con planteamientos que se han 
complementado y que han servido para darle una mirada más amplia a este 
enfoque. Por un lado Piaget plantea que todo aprendizaje es el resultado de la 
interacción entre la persona y el objeto de conocimiento, de esta manera el 
aprendizaje se produce debido a una alteración entre los conocimientos que la 
persona posee y lo que está recibiendo, también llamado proceso de asimilación- 
acomodación dando como resultado la creación de nuevos esquemas logrando así 
un aprendizaje significativo. Complementando este modelo de trabajo, Vygotsky 
añade que los procesos de aprendizaje de toda persona se logran con la 
interacción entre las herramientas, entorno y signos, por lo tanto,  la apropiación 
de se da cuando hay una inmersión de actividades culturales organizadas en las 
que el niño puede participar y de esta manera puede apropiarse de las 
herramientas y signos de cada sociedad; es así que Vigotsky considera que el 
ordenador como herramienta permite una interacción con la información, el 
conocimiento  y con otras personas.  Además de esto introduce el concepto de 
zona de desarrollo próximo definida como “la distancia entre las habilidades 
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mostradas por la persona para resolver un problema de forma individual y con 
ayuda del grupo”15.    
6.2.1 Papel de la tecnología como soporte para el aprendizaje 
constructivista  
 La mayoría de los programas informáticos educativos están basados en modelos 
de enseñanza aprendizaje tradicionales. La idea de estos es mostrar los 
contenidos de una manera previamente organizada en la que el estudiante debe 
acceder a estos y desarrollar una serie de ejercicios que le permitan practicar el 
conocimiento. En la siguiente tabla de se da a conocer el uso de la tecnología 
como soporte desde las perspectivas Piagetiana y Vigotskyana. 
Cuadro 2. Comparación de enfoques 
 ENFOQUES PIAGETIANOS ENFOQUES VOGOTKSKYANOS 
Metáfora del aprendiz El estudiante como diseñador El estudiante como investigador. 
El estudiante como miembro de 
una comunidad 
Enfoque didáctico Aprendizaje por descubrimiento Aprendizaje en contexto 
Aprendizaje en colaboración  
Uso de la tecnología Micromundos 
Herramientas cognitivas 
Articulación y expresión de los 
aprendizajes 
Herramientas de comunicación  
Aprendizaje compartido 
Líneas de trabajo Construccionismo  
S. Papert, I. Harel, M. Resnick 
(media-lab)   
Aprendizaje centrado en 
resolución de problemas, casos, 
proyectos.  
Cognición distribuida 
Aprendizaje situado  
Aprendizaje colaborativo 
Métodos de enseñanza  Simulación, role plays, juegos, estudio de casos, aprendizaje guiado, 
andamiaje  
Fuente SALVAT GROS BEGOÑA Constructivismo y diseños de entornos virtuales de aprendizaje 
Como se puede evidenciar, el enfoque de Piaget propone un estudiante como 
diseñador mediante el aprendizaje por descubrimiento, mientras que en la teoría 
de Vigotsky el estudiante se ve como parte activa en la construcción de su 
conocimiento teniendo el papel de investigador por medio de un aprendizaje en 
contexto y de manera colaborativa. Es de esta manera que el aprendizaje 
colaborativo considera que el rol de la educación es mostrarles a los estudiantes 
                                                                
15 SALVAT GROS BEGOÑA. Constructivismo  y diseños de entornos virtuales de aprendizaje. 2002. P. 233 
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cómo se puede construir conocimiento a través de la colaboración con otros y así 
mostrar las diferentes perspectivas para abordar un determinado problema y llegar 
a escoger una solución, al mismo tiempo percibir otros puntos de vista.    
6.2.2 Diseño de entornos virtuales de aprendizaje  
Se habla de entornos virtuales de aprendizaje a la creación de materiales 
informáticos de enseñanza aprendizaje basados en un sistema de comunicación 
mediada por un ordenador16. Este concepto ha estado basado en diferentes 
modelos que le han dado su propia concepción. En planteamientos tradicionales, 
este diseño se ha basado en la decisión que toma el diseñador  frente a lo que los  
estudiantes deben aprender cómo y en que contextos, mientras que en un 
enfoque constructivista esta se da de tal manera que el estudiante puede aprender 
desde un contexto o un entorno de aprendizaje en el que tiene la capacidad de 
resolver sus problemas.  Es así como Wilson (1995 citado por Begoña) define 
entorno de aprendizaje constructivista como “Un espacio donde los alumnos 
deben trabajar juntos, ayudándose unos a otros, usando una variedad de 
instrumentos y recursos informáticos que permiten la búsqueda de los objetivos de 
aprendizaje y actividades para la resolución de problemas”. A continuación se 
presenta una tabla de herramientas web para la construcción de conocimiento 
propuesta por Oliver y Hannafin (2000 citado por Begoña) 
Cuadro 3.  Herramientas web para la construcción del conocimiento 
Tareas constructivistas Herramientas para apoyar el proceso activo de los 
estudiantes y recursos basados en la web  
Tácticas para planificar, establecer finalidades 
individuales y/o grupales 
Proyectos basados en la web, planificadores 
Discutir o debatir concepciones internas y recibir 
feedback 
Correo electrónico, listas de distribución, videoconferencias 
Buscar y recuperar información Marcadores digitales, buscadores, etc. 
Organizar información en un esquema coherente Software para construir tablas, diagramas, mapas 
conceptuales, proyectos, etc.  
Generar nueva información Editores de páginas web, editores de trabajo colaborativo, 
procesadores de texto, etc.  
Manipular información externa y variables para probar y 
revisar hipótesis y modelos. 
Simulaciones, micro mundos  
 Fuente SALVAT GROS BEGOÑA. Constructivismo y diseños de entornos virtuales de aprendizaje 
                                                                
16 Ibíd., p. 239 
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Se resalta la importancia que se otorga a las situaciones de la vida real ya que 
estas permitirán poner en práctica la solución de problemas y de esta manera 
generar una transmisión a situaciones reales que dándoles la posibilidad de 
enfrentarse a un contexto real generan un aprendizaje significativo.  Esta es una 
de las características más importantes de los entornos de aprendizaje 
constructivista que se convierten en una alternativa de aprendizaje más real y 
contextualizado. 
Para Perkins, citado por Begoña, existen diferentes tipos de entornos de 
aprendizaje que se relacionan con los materiales que se implementan dentro del 
aula; tal como se observa en la figura los componentes de los entornos de 
aprendizaje se clasifican en: 
 Bancos de información: son las fuentes o depósitos de información tales 
como libros, enciclopedias, etc. 
 Soportes simbólicos: elementos para construcción y manipulación del 
lenguaje 
 Simulaciones: representación de actividades de situación real 
 
 Actividades directoras: elementos que proporcionan guía  a los alumnos  
 Kits de construcción: simulaciones que permiten manipular diferentes 
elementos para solucionar problemas.  
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Cuadro 4. Clasificación de los entornos de aprendizaje según Perkins.  
 
Fuente BEGOÑA Gros. Diseño y programas educativos, pautas pedagógicas para la elaboración 
de software 
 
Para Perkins los entornos de aprendizaje mínimos son definidos como débiles 
dada las pocas herramientas para la manipulación y observación de los 
contenidos, lo que lleva a que los estudiantes no lleguen a explorar y/o solucionar 
problemas complejos. Mientras que los entornos ricos son espacios que permiten 
desarrollar actividades más complejas donde el estudiante adquiere un mayor 
control de su aprendizaje, buscando la solución a los objetivos trazados que 
favorezcan la construcción de su conocimiento en contexto.   
Es importante destacar que dentro del diseño de entornos constructivistas se debe 
tener en cuenta algunos aspectos que pueden marcar el éxito del trabajo, entre los 
que se destacan:  
Componentes de los entornos de 
aprendizaje 
Tipos de entorno 
 Según el tipo de componente 
predominante 
Según la guía de aprendizaje 
Bancos de información: libros de 
texto, enciclopedia, profesores  
Soportes simbólicos: cuadernos de 
notas procesadores de texto 
Actividades directoras: Elementos 
que proporcionan guía a los 
alumnos  
 
Entornos “mínimos” 
Entornos débiles para la resolución de 
problemas complejos  
Micro mundo informático  
Aprendizaje de estrategias para la 
resolución de problemas a través de la 
interactividad con el ordenador  
Los dirigen sus aprendizajes con 
ayuda del trabajo en clase  
Entornos virtuales abiertos  
Interacción con otros participantes 
teledebates telemáticos conferencias 
electrónicas 
Clase basada en entornos ricos de 
aprendizaje 
Entornos basados en la resolución de 
problemas entornos generadores de 
aprendizaje  
Diferentes tecnologías permiten el 
aprendizaje: ordenadores videos, CD-
ROM  
Simulaciones: 
Representación de actividades en 
situación real 
Kits de construcción: 
Simulaciones que permiten 
manipular diferentes elementos de 
la actividad para solucionar 
problemas  
Entornos ricos o constructivistas  
Permiten un mayor control del entorno 
del aprendizaje por parte de alumno  
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 Los contenidos de las tareas: deben ser desarrollados por los estudiantes, 
es decir el aprendizaje debe partir de la resolución de problemas 
significativos que permitirán tener un aprendizaje y trasferir lo que es 
aprendido a otras situaciones. 
 Secuencia de tareas: estas deben ser diseñadas y planteadas de una 
manera coherente y apropiada teniendo en cuenta los contenidos a trabajar 
y el objetivo a alcanzar con este.  
 Transferencia: algunos de los teóricos constructivistas como Vigotsky han 
planteado que el aprendizaje en contexto, con tareas auténticas hace 
posible una mejor transferencia de conocimientos, aspectos que deben  ser 
evaluados detenidamente debido a que hay muy pocas investigaciones que 
permiten evidenciar este proceso17 
 Colaboración: hace referencia a dos principios de aprendizaje el 
colaborativo y el cooperativo, en el primero su objetivo principal es el 
aprender de la mano de dos o más compañeros, es decir hay una relación 
entre el procedimiento, las tareas  y los posibles caminos que permitan la 
resolución de estos, mientras que en el aprendizaje cooperativo el modelos 
de trabajo se da de tal manera que cada miembro tiene una tarea 
específica 
6.3  TECNOLOGÍA EN EL AULA  
Al hablar de tecnología en el aula se menciona la aplicabilidad que esta ha tenido 
en los procesos de enseñanza aprendizaje logrando que poco a poco se potencie 
la comprensión, el análisis, y la autonomía en el aprendizaje del estudiante. 
En esta oportunidad se pretende abordar la incorporación de las TIC desde una 
mirada constructivista planteando distintos niveles de trabajo siendo fundamental 
                                                                
17 Ibíd., p. 242 
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el conocimiento de las diferentes posibilidades que estas permiten y la implicación 
de los profesores en este proceso que van desde su creatividad hasta su 
capacidad de innovación  
Figura 1. 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Fuente. GACITÚA Araneda Juan Carlos. Sobreviviendo a la educación online, Manual para utilizar recursos 
de la internet en el aula. 2005. P.44 
En el primer nivel de trabajo se da la transmisión de la información, posteriormente 
se da la utilización de la herramienta por parte del estudiante que busca darle un 
desarrollo a esa actividad propuesta, logrando la utilización de las habilidades que 
posee o las que puede llegar a adquirir con la actividad, dentro de este proceso se 
abre paso a la interacción y colaboración entre el grupo de trabajo permitiendo así 
la construcción de ese nuevo conocimiento.  
La internet ofrece una gran cantidad de herramientas que brindan la posibilidad de 
acceder a diferentes puntos de información. Este trabajo  se centrará en el uso de 
las páginas web y los diferentes recursos que este contiene, se define entonces la 
INFORMACIÓN 
COMUNICACIÓN 
ACTIVIDAD 
COLABORACIÓN 
CONSTRUCCIÓN DEL 
CONOCIMIENTO 
 Niveles de trabajo en la concepción constructivista   
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página web como  “Un archivo con información que se puede asociar de manera 
lineal a través de hipervínculos”18.  En el ámbito educativo el profesor debe 
conocer las diferentes herramientas que trae consigo la red y así tomar ventaja de 
los beneficios que trae el uso de esta en el aula.  
Cuando se habla del uso de la tecnología se plantean tres modelos de trabajo que 
el profesor puede utilizar de acuerdo con los contenidos, metodología y grupos de 
trabajo  
 Modelo pasivo: en este modelo el usuario tiene acceso a una cantidad de 
recursos de apoyo, los estudiantes y/o usuarios realizan proceso de 
estudio, lectura y análisis entre otros, para finalmente realizar una 
evaluación  
 El trabajo dentro del modelo participativo permite que exista una relación 
más fluida entre el docente y estudiante, con los recursos que se tienen se 
pueden realizar acciones que van desde el análisis hasta la reflexión.  Los 
espacios de evaluación se dan utilizando diversas herramientas como foros, 
chats, conferencias entre otros. 
 La construcción de un modelo colaborativo se produce de manera más real 
lo que da como resultado una construcción social del conocimiento, el rol 
del estudiante es más activo, las actividades están dadas para generar 
nuevos recursos que son puestos a consideración creando procesos de 
reflexión.  Este modelo abre paso al trabajo en equipo, al debate, a la 
resolución de problemas utilizando como medio, herramientas de 
comunicación entre las que se destacan: los blogs, las wikis y las webquest. 
                                                                
18 GACITÚA Araneda JUAN CARLOS. Sobreviviendo a la educación online, Manual para utilizar recursos de la 
internet en el aula. 2005. P.44  
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Es en este último donde se hará mayor énfasis brindando un mayor acercamiento 
a la concepción que se tiene de las webquest y la implementación de esta dentro 
del ámbito educativo  
6.4  Las webquest  
Las webquest son definidas por Watson y Pérez  como “una actividad práctica de 
aprendizaje significativo en la que el ordenador tiene un rol de herramienta y el 
alumno construye su propio conocimiento a partir de la investigación que realiza y 
de la transformación de la información encontrada”19. 
El objetivo principal de este instrumento es que el estudiante utilice la información 
que previamente el docente ha organizado para responder a diferentes tareas y/o 
situaciones que se le han planteado, en su mayoría lo que se implementa son 
recursos que se encuentran en la web buscando que el estudiante haga buen uso 
de la información y a su vez ahorre tiempo. Dentro de esta herramienta de trabajo 
el docente es quien debe aplicar diferentes estrategias y técnicas de aprendizaje 
con la finalidad de aprovechar cada una de las habilidades e inteligencias de los 
estudiantes, direccionándolos a crear un aprendizaje cooperativo y colaborativo.   
Dodge, uno de los precursores de esta herramienta, establece que el docente 
debe tener claro lo que quiere lograr, las capacidades que pretende desarrollar y 
las técnicas que aplicará para conseguir ese desarrollo. 
La webquest como estrategia didáctica se fundamenta bajo el principio de 
aprendizaje constructivista promulgando el aprender a aprender; en consecuencia, 
Bernie Dodge adopta el modelo ITO de Feuerstein (input, transformación, output) 
para darle un mayor fundamento a su idea de trabajo mediante el uso de las 
webquest.  Este modelo funciona de la siguiente manera, el estudiante recibe una 
información que es procesada y posteriormente transformada en su cerebro 
mediante el uso de “andamios” lo que resulte de esto serán las ideas, las 
                                                                
19 SÁNCHEZ TEMPRANO ANTONIO. Webquest aproximación practica al uso de la internet en el aula.2010. p. 
15  
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propuestas creativas de los estudiantes o la llamada información de salida. “Un 
andamiaje es una estructura temporal que se usa para ayudar a que los 
principiantes actúen con mayor destreza de la que poseen”.20 Existen tres tipos de 
andamiaje, de recepción, de transformación y de construcción, en el primero se 
habla de las ayudas que reciben los estudiantes para registrar la información para 
así orientar la atención de la tarea, el andamiaje de trasformación son los 
instrumentos que recibe el estudiante que le permiten transformar la información, y 
por último, el andamiaje de construcción en el que el estudiante realiza varias 
producciones bajo ciertos parámetros cumpliendo con los objetivos establecidos. 
En su mayoría estas producciones se realizan utilizando recursos multimedia 
evidenciando así el proceso de adquisición de nuevos conocimientos  
En el ámbito educativo, el uso de las webquest desarrolla algunas capacidades, 
contenidos y valores al igual que habilidades cognitivas que podrían ser 
englobadas de la siguiente manera: 
 Desarrollar la alfabetización informacional 
 Estimular el espíritu crítico frente a la adquisición de la información  
 Implicar  a los estudiantes en su propio proceso de aprendizaje  
 Mejorar las destrezas relacionadas con el uso de computadores  
 Desarrollar la inteligencias múltiples  
 Generar un aprendizaje significativo  
 Enriquecer las habilidades comunicativas  
Como se puede ver el uso de esta herramienta en la escuela permitirá que los 
estudiantes sean más conscientes de su proceso de aprendizaje generando un sin 
número de beneficios en la aprehensión de su conocimiento, pero esto no se 
                                                                
20 Ibid.,p.18  
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logrará si este recurso no se plantea de la manera adecuada, generalmente la 
webquest se plasma en un sitio web y se conforma de seis partes importantes: 
introducción, tareas, proceso, recurso, evaluación y conclusión,  cada una de 
estos pasos trae consigo un objetivo el cual busca contextualizar al estudiante en 
lo que se quiere trabajar con el propósito de ampliar su mirada a un proceso 
cognitivo más crítico y reflexivo.  
 Introducción: Es la página de inicio que le proporciona al estudiantes la 
información necesaria y lo orienta dentro de la temática a trabajar, es 
importante tener presente que la introducción debe ser lo más atractiva 
posible para que el estudiante se sienta motivado a desarrollar las tareas 
dispuestas. 
 Tareas: Es la descripción detallada de lo que debe realizar el estudiante 
con la información proporcionada convirtiéndose en el producto final de la 
webquest. Al planear una tarea esta debe ser bien diseñada, atractiva, 
posible de realizar y debe fomentar entre los estudiantes el pensamiento 
más allá de la comprensión mecánica. Entre la clasificación de tareas 
realizada por Bernie Dodge que se pueden desarrollar las siguientes:  
tareas científicas, tareas de análisis, tareas de producción creativa, tareas 
de recopilación, tareas analíticas entre otras,  tal como se observa en la 
ilustración 
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Figura 2. Tareonomía de las webquest  
 
Fuente    http://www.eduteka.org/Tema11.php  
Para dar una mirada más amplia a los diferentes tipos de tareas, se 
presenta el siguiente cuadro creado por Bernie Dogde que proporciona las 
características principales que tiene cada una de estas dentro de una 
Webquest y que pueden ser implementadas en el aula  
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Cuadro 5. Taxonomía de las tareas.  
TAXONOMÍA DE TAREAS (Según Bernie Dodge) 
Tareas de Repetición 
Se pretende que los alumnos accedan a determinada información y 
demuestren haberla entendido. 
Debe exigir a los alumnos: 
- Cambiar el formato o vocabulario de lo leído y del producto que se 
les pide. 
- Resumir, extraer o elaborar el contenido. 
- Permitirles un margen sobre lo que deben informar o sobre la 
manera de organizar lo hallado. 
Tareas de Recopilación Los alumnos deben recopilar información de varias fuentes y ponerla en un 
formato común. 
Es necesario que haya alguna transformación de la información recopilada 
por: 
- Cambio de formato entre lo recopilado y lo elaborado. 
- Libertad para la organización de la recopilación. 
- La libertad de criterios para realizar la selección. 
Tareas de Misterio Especialmente indicadas para Primaria y Primer ciclo. Sacrifican el nexo con 
la realidad pero ganan en motivación. 
Deben requerir: 
- Buscar la información en varias fuentes. 
- Generalizar cruzando varias fuentes. 
- Eliminar pistas falsas que podrían en un principio parecer posibles 
respuestas.  
Tareas Periodísticas Pide a los alumnos actuar como reporteros que cubren un acontecimiento. 
Es más importante la exactitud que la creatividad. 
Deben: 
- Utilizar múltiples versiones de un evento para maximizar la 
exactitud. 
- Incorporar opiniones divergentes dentro del relato para ampliar su 
comprensión. 
- Profundizar en la comprensión del evento a partir de fuentes de 
información básicas. 
- Examinar sus propios prejuicios y disminuir su impacto en sus 
escritos. 
Tareas de Diseño Se pide a los alumnos crear un producto o plan de acción que cumpla con 
una meta predeterminada y que funcione dentro de las restricciones 
preestablecidas. 
Debe: 
- Describir un producto que realmente se puede necesitar (conexión 
con la realidad). 
- Describir las limitaciones de recurso o de otro tipo que sean 
similares a las limitaciones con las que se encuentran los 
diseñadores reales. 
- Dentro de esas limitaciones dejar espacio para la creatividad. 
Tareas de Productos 
creativos 
Se debe recrear lo aprendido en forma de obra de teatro, pintura, poesía. 
Trabajos poco previsibles y muy creativos. 
Debe de incluir restricciones como: 
- Precisión histórica. 
- Adherencia a un estilo particular. 
- Uso de las convenciones de un formato particular. 
- Consistencia interna. 
- limitaciones de extensión, tamaño o alcance. 
Tareas para la 
Construcción de 
Consenso 
Realización de un debate que culmina con un informe conjunto dirigido a una 
audiencia imaginaria o real que incorpora decisiones consensuadas sobre el 
tema. 
Se debe: 
- Involucrar al alumno en la obtención de diferentes perspectivas 
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mediante el estudio de diferentes grupos de recursos. 
- Basarse en diferencias de opinión auténticas expresadas por 
alguien real fuera del aula. 
- No sólo basarse en hechos sino también en asuntos de opinión.  
- Culminar en el desarrollo de un reportaje conjunto dirigido a una 
audiencia real o simulada y realizada en un formato análogo a 
alguno usado en el mundo real. 
Tareas de Persuasión El objetivo es convencer, más allá de la simple repetición de unos 
argumentos memorizados. El formato puede ser un juicio, una carta a un 
periódico, un vídeo... 
Debe de elegirse una audiencia verosímil para dirigir el mensaje y que tenga 
un punto de vista diferente, neutral o que sea apática. 
Tareas de 
Autoconocimiento 
Se pretende profundizar en el conocimiento de uno mismo. Debido a la poca 
presencia de este tema en el currículo hay pocos ejemplos. 
Obliga al estudiante a responder a preguntar sobre sí mismo que no tienen 
respuestas cortas. Estas tareas podrían desarrollarse alrededor de: 
- Metas a largo plazo. 
- Temas éticos y morales. 
- Auto mejoramiento. 
- Apreciación del arte. 
- Respuestas personales a la literatura. 
Tareas Analíticas Se deben observar cuidadosamente diferentes fenómenos, materiales, etc. 
Se les pide que busquen parecidos, diferencias, relaciones... 
Tareas de Emisión de 
un Juicio 
Se presentan al alumnado una cantidad de temas y se le solicita clasificarlos, 
valorarlos o tomar una decisión informada entre un número limitado de 
opciones. 
Debe ofrecer: 
- Un conjunto de criterios para emitir un juicio. 
- Apoyar a los alumnos a crear sus propios criterios de evaluación. 
Tareas Científicas Se deben realizar: 
- Propuestas de hipótesis. 
- Contrastes de hipótesis 
- Validación o no de hipótesis en función de las pruebas. 
- Informes científicos de resultados. 
Fuente: http://www.aula21.net/tallerwq/tareas/tareonomiawebquest2.htm 
 Proceso: Se refiere a la descripción de los pasos que el estudiante debe 
seguir para elaborar la tarea  
 Recursos: Es el listado de los sitios web y/o recursos físicos que el 
profesor le proporciona al estudiante para que pueda conseguir su tarea  
 Evaluación: Esta se realiza de tal manera que dé cuenta del proceso que 
tuvo el estudiante en la ejecución de la tarea. Generalmente se establecen 
unos parámetros y/o estándares claros, objetivos, conscientes y específicos 
comúnmente llamado “rubrica”.   
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 Conclusiones: Es el resumen de la experiencia por parte de los 
estudiantes, esta permite evaluar el proceso y así establecer mejoras de ser 
necesario.    
6.4.1  La rúbrica  
La rúbrica es un instrumento que facilita la evaluación del desempeño de 
los estudiantes, especialmente, en temas complejos, imprecisos o 
subjetivos. Este instrumento podría describirse como una matriz de criterios 
específicos que permiten asignar u otorgar una valoración al trabajo 
realizado por el estudiante.  Esta se basa en una escala de niveles de 
desempeño y un listado de aspectos que evidencian el aprendizaje, los 
conocimientos y/o las competencias alcanzadas por el estudiante en un 
tema particular.  
La rúbrica como matriz de medición permite que el docente vaya evaluando 
el proceso de aprendizaje del estudiante y de esta manera al ser un 
proceso continuo puede catalogarse como un proceso de evaluación 
formativa, pero para que este fin se logre es importante que el estudiante se 
involucre en el proceso de evaluación de su trabajo y el trabajo de sus 
compañeros.  
Para construir una rúbrica debe revisarse con cuidado y tener claro que se 
va a evaluar (unidad, contenido o aprendizaje), describir claramente los 
criterios de desempeño específicos que se utilizaran y asignar un valor 
numérico acorde a los niveles de ejecución.  Su propósito es mejorar la 
calidad de la enseñanza y de los aprendizajes permitiendo evaluar el 
proceso y el producto. 
Los maestros pueden enfatizar y precisar los detalles que consideran más 
pertinentes para garantizar trabajos de excelencia por sus alumnos; una 
matriz de valoración sirve para averiguar cómo está aprendiendo el 
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estudiante se puede considerar como una herramienta de evaluación 
formativa cuando se convierte en parte integral del proceso de aprendizaje. 
Existen dos tipos de matrices: la comprehensiva, holística o global y la 
analítica. La comprehensiva se utiliza regularmente cuando pueden 
aceptarse pequeños errores en algunas de las partes del proceso sin que 
alteren la buena calidad del producto final.  El objetivo de los trabajos o 
desempeños se califican centrándose en la calidad, dominio o comprensión 
generales tanto en contenido específico como de las habilidades que 
incluye la evaluación, por su parte la matriz de tipo analítica promueve la 
formación de una valoración formativa, es decir, se evalúa individualmente 
de manera más pausada analizando las características del producto 
presentado con el fin de brindarle al estudiante un proceso de 
retroalimentación que le permita ser consiente de los avances obtenidos o 
de los errores cometidos y así tomar acciones para mejorarlos. 
Cuadro 6. Ejemplo de plantilla para matrices de valoración comprehensivas 
Clasificación Descripción 
5 Demuestra total comprensión del problema. Todos los requerimientos de 
la tarea están incluidos en la respuesta. 
4 Demuestra considerable comprensión del problema.  Todos los 
requerimientos de la tarea están incluidos en la respuesta. 
3 Demuestra comprensión parcial del problema. La mayor cantidad de 
requerimientos de la tarea están comprendidos en la respuesta. 
2 Demuestra poca comprensión del problema.  Muchos de los 
requerimientos de la tarea faltan en la respuesta  
1 No comprende el problema  
0 No responde. No intento hacer la tarea  
Fuente.  TIBADUIZA Rodríguez Oscar. Técnicas de evaluación por competencias herramientas de evaluación 
virtual. Bogotá: Soluciones estratégicas para el magisterio, 2013 P 296  
6.4.2 Matrices analíticas  
Se utilizan cuando se desea una respuesta muy enfocada, se evalúan 
individualmente diferentes habilidades o características que requieren que 
el maestro examine el producto varias veces.  La retroalimentación que 
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ofrece para el estudiante y el maestro es muy significativa, es decir las 
matrices de valoración analítica promueven una valoración formativa.  
¿Cómo hacer una matriz de valoración?  
Existen diversas formas de hacer una matriz de valoración algunas 
características relevantes son:  
 Busque un buen modelo e identifique las características que definen un 
buen trabajo 
 Revise detalladamente el contenido o unidad que se va a estudiar 
 Establezca con claridad dentro de la unidad un (os) objetivo (s), 
desempeños, comportamientos, competencias o actividades en los que se 
va a enfocar  
 Describa lo más claramente posible los criterios de desempeño específicos 
que va a utilizar para llevar a cabo la evaluación de esas áreas  
 Diseña una escala de calidad para calificarlas esto es, establezca los 
niveles de desempeño que puede alcanzar el estudiante  
 Revise lo que ha plasmado en la matriz para asegurarse que no le ha 
faltado nada 
 Practique el modelo o matriz. 
Cuando haya clarificado los pasos anteriores construya la matriz teniendo en 
cuenta lo siguiente: 
 Por lo general, la escala de calidad para calificar y evaluar, se ubica en 
la fila horizontal superior con una gradación que vaya de mejor a peor. 
 En la primera Columna vertical se ubican los aspectos o elementos que 
se han seleccionado para evaluar. 
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 En las celdas centrales se describe de la forma más clara y concisa 
posible los criterios que se van a utilizar para evaluar esos aspectos.  
Figura 3. Esquema de una rúbrica  
 
Fuente http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3  
Siendo uno de los objetivos de las matrices de valoración evaluar los 
distintos momentos de aprendizaje de los estudiantes, este instrumento 
proporciona una serie de ventajas entre las que se destacan21:  
 Promueve expectativas sanas, pues clarifica cuáles son los desempeños 
que los estudiantes deben alcanzar. 
 Enfoca al docente ayudándole a determinar de manera específica los 
criterios con los cuales va a medir y documentar el progreso del estudiante. 
 Permite al docente describir cualitativamente los distintos niveles de logro 
que el estudiante debe alcanzar. 
                                                                
21 LOPEZ García Juan Carlos. Como construir rúbricas o matrices de valoración. Diciembre de  2014. Bogota. 
Disponible desde http://www.eduteka.org/MatrizValoracion.php3. [con acceso en Febrero de 2015] 
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 Provee al docente retroalimentación sobre la efectividad del proceso de 
enseñanza que está utilizando. 
 Ayuda a centrar el proceso de enseñanza/aprendizaje en los objetivos y en 
los estándares de desempeño establecidos. 
 Reduce la subjetividad en la evaluación. 
 Es fácil de utilizar y de explicar a los estudiantes. 
 Permite a los estudiantes conocer los criterios de calificación con los cuales 
serán evaluados. 
 Aclara al estudiante cuales son los criterios que debe utilizar al auto-evaluar 
su trabajo y al valorar el de sus compañeros. 
6.4.3 Rubistar  
Existe en la actualidad un recurso llamado Rubistar disponible de forma 
gratuita en internet con el cual es posible crear y publicar rubricas online, 
con el fin de apoyar y facilitar a los docentes los diseños de sus propias 
matrices de valoración, Rubistar ofrece: 
 Plantillas de matrices para evaluar varios productos en distintas 
materias (matemáticas, ciencias, arte, lectura, escritura, música). 
 La posibilidad de modificar esas plantillas, para adaptarlas a las 
necesidades particulares del maestro y de la situación. 
 Ayuda para no partir de cero cuando necesita construir una matriz 
aportándole ideas tanto en los aspectos o categorías, como en los 
criterios con los que estos se va a evaluar22. 
 
                                                                
22 TIBADUIZA Rodríguez Oscar. Técnicas de la evaluación por competencias: herramientas de evaluación 
virtual. Bogotá: soluciones estratégicas para el magisterio, 2013. P 307 
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6.5 Evaluación formativa  
La evaluación formativa es un procedimiento utilizado por los docentes con 
la finalidad de adaptar su proceso didáctico a los progresos y necesidades 
de aprendizaje en los estudiantes, fundamentalmente su función es regular 
el proceso de enseñanza aprendizaje que responda a las características de 
los estudiantes. 
La evaluación formativa pone las actitudes pedagógicas y los 
procedimientos de las tareas como el fin del proceso de aprendizaje. En su 
libro “Técnicas de evaluación por competencias” Oscar Tibaduiza resalta 
cuatro referentes teóricos descritos  en  la enciclopedia práctica del docente 
así:   
 Es necesario estimular la capacidad de pensar del estudiante. 
 Reforzar su motivación de logro.  
 Fomentar el inter-aprendizaje (cooperación, los talentos).  
 Lograr la cooperación positiva de los padres. 
Se sugiere aplicar en la implementación de la evaluación formativa, pruebas 
informales, exámenes prácticos, test escritos, que permitan al estudiante hacer 
un recuento de sus aciertos y errores, actividades en forma de juego/concurso 
que contribuyen a desdramatizar el error y a fomentar en el estudiante un 
deseo de superación  
6.6 Las TIC en la educación  
Las nuevas tecnologías de la información y la comunicación TIC son 
herramientas computacionales e informáticas usadas para procesar, 
almacenar, sintetizar, recuperar y presentar información en diferentes y 
variadas formas. Constituyen nuevos aportes y canales para dar forma, 
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registrar, almacenar y difundir contenidos informacionales. De esta manera se  
hace necesario que la educación busque empatía y nuevos intereses para el 
trabajo con los estudiantes en pro de su aprendizaje.  En este sentido el 
docente puede programar estrategias que van desde las salidas de campo 
pedagógicas investigativas hasta la construcción de espacios virtuales que 
integren la temática trabajada en el aula y las experiencias de los estudiantes 
en su cotidianidad. Por esta razón, la educación debe organizarse y trabajar 
siempre en aras de la construcción de saberes a partir de las necesidades 
actuales y reales de las diferentes sociedades.  
Teniendo en cuenta lo anterior, una meta del ejercicio docente será incorporar 
la tecnología en el quehacer de la escuela como excusa de trabajo didáctico 
con el estudiante, donde él logre construir conocimientos a través de un 
proceso reflexivo, crítico y consiente por medio de construcciones colectivas o 
individuales que le permitan ser transformador de su entorno y de esta manera 
se logre objetivo principal de la propuesta un aprendizaje significativo desde un 
enfoque constructivista.  
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7 METODOLOGIA 
 
7.1 ENFOQUE METODOLÓGICO  
El diseño metodológico para este trabajo se basa en la metodología investigación 
acción participativa. Se busca con la implementación de esta hacer una 
investigación más dinámica y participativa logrando que la población a trabajar sea 
participe y se vea beneficiada de los resultados que se puedan obtener con la 
aplicación de las diferentes actividades propuestas. Cabe aclarar que los 
resultados que se logren con este no son definitivos ya que las necesidades 
cambian y se transforman siendo este uno de los principios de este tipo de 
investigación.  
Para Héctor Zabala23 la investigación- acción participativa combina dos procesos, 
conocer y actuar, los cuales implican a la población que está siendo abordada. 
Esta metodología proporciona métodos para analizar y comprender mejor la 
realidad de la población (problemas, necesidades, capacidades y recursos) y a su 
vez permite planificar acciones y medidas para poder transformarla y mejorarla. 
De acuerdo con Marlen Eizagirre y Héctor Zabala24, cada proyecto que tiene 
inmersa la metodología investigación acción participativa combina sus tres 
componentes en diferentes proporciones, es decir, “investigativo por que  busca 
que sea un proceso reflexivo, sistemático y controlado que tiene por finalidad 
estudiar algún aspecto de la realidad con una finalidad práctica; de acción porque 
representa una fuente de conocimiento, y participativa ya que en este proceso 
están involucrados no solo los investigadores sino la comunidad que recibe el 
                                                                
23 EIZAGUIRRE Marlen, ZABALA Néstor. 2006 Investigación- acción participativa.[articulo ene línea]. 
Disponibilidad desde Internet en  http://www.dicc.hegoa.ehu.es/listar/mostrar/132. [con acceso el  Febrero 
de 2015] 
24 Ibíd. 
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proyecto, que no solamente son considerados objetos de investigación sino 
sujetos activos que contribuyen a conocer y transformar su propia realidad25”  
Es de esta manera que la presente investigación pretende examinar, analizar y 
sistematizar el conocimiento, creando una participación de los actores 
involucrados en la planeación y ejecución de las acciones que correspondan y 
tengan relación con el desarrollo de la investigación. Así pues para este trabajo la 
participación juega un papel muy importante ya que a partir de esta se genera la 
reflexión y así se hace evidente la contribución de los estudiantes en el 
fortalecimiento de la habilidad de escucha. Igualmente como principal protagonista 
de esta tendrá la posibilidad de desarrollar diferentes estrategias que le permitan 
desenvolverse en las diferentes actividades propuestas construyendo nuevos 
conceptos a partir de sus posibilidades y potencialidades.   
7.2 FASES DE LA INVESTIGACIÓN  
En las siguientes figuras se muestran los diferentes pasos que se realizaron para 
desarrollar esta investigación.  
 
 
 
 
 
 
 
 
                                                                
25 Ibíd.  
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Figura 4. Primera fase de investigación  
 
 
Figura 5. Segunda fase de investigación  
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 Figura 6. Tercera fase de investigación  
 
 
7.3 INSTRUMENTOS PARA LA RECOLECCIÓN DE INFORMACIÓN  
Los instrumentos de recolección de información fueron seleccionados pensando 
en conocer el proceso que llevan los estudiantes con relación a la habilidad de 
escucha en inglés, para esto se utilizaron diferentes fuentes de información que 
ayudaron a conocer la utilidad de la situación.   
Previo a la implementación de la estrategia se diseñaron algunos instrumentos de 
recolección de información tales como la observación cuyo objetivo era visualizar 
las diferentes actividades desarrolladas en el aula encaminadas a desarrollar y/o 
fortalecer las habilidades comunicativas en inglés de los estudiantes.  En esta 
observación también se tuvo en cuenta la programación de la asignatura y así 
poder analizar ¿Cuál es el papel que juegan las habilidades comunicativas en 
curso a trabajar? Como tercer instrumento se diseñó una encuesta (ver anexo 3) 
para conocer la percepción de los estudiantes sobre su comprensión de escucha y 
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sobre las actividades y ejercicios desarrollados en las clases de Inglés para 
fomentar dicha habilidad.  El instrumento constaba de 9 preguntas con respuesta 
cerrada de opción múltiple con única respuesta a excepción de las preguntas 2,3 y 
5 que permitían elegir más de un ítem. Como último instrumento se realizó una  
prueba diagnóstica (ver anexo 4)  para conocer el nivel de desempeño que tenían 
los estudiantes en relación a su proceso de comprensión de escucha.  En este 
caso se tomó como referencia un test donde el estudiante podía evaluar su nivel 
de comprensión teniendo como referencia los niveles establecidos según el Marco 
Común Europeo. Este instrumento constaba de 10 situaciones con respuesta 
cerrada de opción múltiple con única respuesta en la que los estudiantes 
escuchaban la situación y seleccionaban la opción que respondiera a la pregunta 
formulada.  
7.4 POBLACIÓN Y MUESTRA  
Para el colegio George Williams  la asignatura de inglés se encuentra distribuida 
por  niveles (básico, pre intermedio e intermedio), los estudiantes son organizados 
al inicio de año escolar de acuerdo con sus competencias en la asignatura y a una 
evaluación diagnóstica aplicada para así clasificarlos en el nivel donde 
corresponde, y de esta manera aprovechar las habilidades que poseen.   
La población con la cual se trabajó fue de 18 estudiantes pertenecientes al  nivel 
pre intermedio de la asignatura de inglés.  Los estudiantes  se encuentran entre 
los 13 y los 15 años de edad entre los grados octavo y noveno;  son jóvenes que 
pertenecen a un nivel socio económico de estrato 3-4 que hacen parte de la 
localidad de Teusaquillo y Mártires. Algunos de los estudiantes han tenido la 
oportunidad de acceder a programas (cursos) para mejorar su nivel de Inglés, 
otros han realizado viajes al exterior que les ha permitido tener un acercamiento 
real con la lengua extrajera y otro grupo tiene una afinidad con el idioma lo que les 
facilita el trabajo dentro del aula.  
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8 RESULTADOS Y ANÁLISIS 
8.1 ENCUESTA  
El objetivo de aplicación de esta encuesta era conocer la percepción que tenían 
los estudiantes frente a su comprensión de escucha y sobre las actividades y los 
ejercicios desarrollados en las clases de inglés.  Las siguientes figuras ilustran las 
respuestas obtenidas en la encuesta aplicada  
1. De 1 a 5 siendo 1 el más bajo y 5 el más alto, ¿Cómo califica su habilidad 
de escucha?  
Gráfica 1. Calificación de la habilidad de escucha.  
 
 
 
Calificación de la habilidad de escucha % de estudiantes 
2 22.2 
3 50 
4 28 
5 0 
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2. Si su calificación es 3 o menos escoja  una o más posibles causas  
Gráfica 2. Causas de bajas notas.  
 
Causas de obtención de bajas notas en 
comprensión de escucha 
% de estudiantes 
Problemas de escucha  38.4 
Problemas de atención  38.4 
No les gustan las actividades de escucha  23.07 
 
3. ¿Qué tipo de actividades realiza usted en sus clases de inglés con respecto 
a la comprensión de escucha? 
Gráfica 3. Actividades de comprensión  
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Actividades para desarrollar la 
compresión de escucha 
% de estudiantes 
Ejercicios de escucha en los libros  10.3 
Canciones 55.1 
Sesiones de video 14 
Películas  21 
 
4. ¿Con que frecuencia realiza las actividades anteriormente mencionadas? 
Gráfica 4. Frecuencia de las actividades.  
 
Frecuencia de actividades  % de estudiantes  
10 1 
30 6 
50 8 
70 10 
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5. ¿Qué tipo de ejercicios realiza en esas actividades? 
Gráfica 5. Ejercicios de escucha  
 
Ejercicios de escucha  % de estudiantes  
Actividades de falso y verdadero  3 
Sacar la idea principal 5.2 
Escuchar y completar 39.4 
Diligenciar casillas 18.4 
Completar canciones  34.2 
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6. ¿Usted considera que estas actividades son efectivas para su proceso de 
comprensión? 
Gráfica 6. Efectividad en el proceso  
 
 
Efectividad de actividades en el proceso de aprendizaje de listening 
Actividad Respuestas si % de 
estudiantes  
Respuestas no % de 
estudiantes 
Ejercicios propuestos por 
el libro  
21.2 32 
Escuchar canciones 34 8 
Sesiones de video  21.2 32 
Películas  23.4 28 
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6. ¿Le gustaría tratar diferentes actividades de escucha en su clase de inglés? 
Gráfica 7. Actividades de escucha  
 
Diferentes actividades en la clase de ingles 
Respuesta si % de estudiantes  72.2 
Respuesta no % de estudiantes 28 
 
7. Le gustaría hacer actividades de escucha con el uso de las nuevas 
tecnologías tales como sesiones de video, películas con closed caption, 
páginas de internet software, pen-pal etc   
  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
Actividades de escucha con el uso de las tic 
Respuesta si % de estudiantes 89 
Respuesta no % de estudiantes 11.1 
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Gráfica 8. Uso de nuevas tecnologías  
 
9. ¿Considera que estas actividades son efectivas en el desarrollo de la habilidad 
de escucha?  
Gráfica 9. Efectividad en las actividades  
 
Calificación % de estudiantes 
3 17 
4 72.2 
5 11.1 
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8.1.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS DE LA ENCUESTA  
Esta primera encuesta tenía como objetivo conocer la evaluación de los 
estudiantes frente a su proceso de comprensión de escucha y evaluar la 
pertinencia de las actividades que son usadas al interior del aula para potenciar 
esta habilidad y en consecuencia su comprensión. Los resultados obtenidos 
mostraron en un escala de 1 a 5 siendo 1 el valor más bajo y 5 el más alto, que el 
22.2% de los estudiantes encuestados considera que su habilidad de comprensión 
de escucha era de 2.  El 50% consideró que era de 3 y el 28% restante la calificó 
sobre 4. A partir de esto se observa que los estudiantes en su mayoría 
consideraron que su nivel de comprensión de escucha se encontraba en un nivel 
medio dado los resultados que han tenido a lo largo del desarrollo de las 
actividades relacionadas con la escucha. Del 50% de los estudiantes 
(correspondientes a 13) que realizaron la encuesta y que estimaron que su 
comprensión de escucha podría ser calificada con 3 o menos; el 38.4% expresó 
que esta situación se debía a problemas de escucha y otro porcentaje igual indicó 
que era falta de atención y el 23.07% manifestó que no tenía gusto por las 
actividades de escucha lo que podría verse como una falta de interés de los 
estudiantes hacia la clase de inglés.  
Dentro de los objetivos que tenía esta encuesta se encontraba el analizar las 
diferentes actividades que se realizaban en clase y que les permitieran desarrollar 
esa comprensión de escucha encontrando que 10.3% de las actividades son 
ejercicios que propone el libro guía del docente, el 14% son sesiones de video, el 
21% son películas y el 55.1 % son canciones.  Se evidencia entonces que el tipo 
de actividad que más toma importancia en la clase de inglés y que permite que los 
estudiantes desarrollen esta competencia son las canciones, las cuales les 
brindan la posibilidad de conocer culturas, la entonación, ritmo de las palabras, 
expresiones y vocabulario.  Una vez identificadas las actividades implementadas 
en el aula de clase se buscó conocer la frecuencia de estas, mostrando como 
resultados que 6 estudiantes consideraron que la frecuencia de estas actividades 
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era del 30%, 8 estudiantes afirmó que era del 50% y 3 estudiantes reportaron que 
el 70%. 
Se indaga con los estudiantes para conocer el impacto  de estas actividades en el 
proceso de comprensión de escucha arrojando que el 32% de los estudiantes 
opina que los ejercicios propuestos por el libro no tienen ninguna efectividad, 
mientras el 21% opina que la realización de estos genera aprendizaje, el 34% de 
los estudiantes manifestó que el escuchar canciones favorece el proceso de 
comprensión, al contrario el  8 %  opina que no son útiles; en cuanto al trabajo con 
películas se encuentra similitud en los resultados,  el 28% opina que no son 
efectivas, mientras el 23%  considera que es importante desarrollar este tipo de 
actividades en las clases, y por último en las sesiones de video el 32% califica 
esta actividad como poco productiva  y el 21% opina que enriquece el proceso.  
Con respecto a los ejercicios que se desarrollan en esas actividades los resultados 
mostraron que de los 18 estudiantes encuestados las tareas más desarrolladas se 
encuentran distribuidas de la siguiente manera; en primer lugar, aquellos que se 
basan en escuchar y completar, en segundo lugar completar canciones, en tercer 
lugar diligenciar casillas, en cuarto lugar sacar la idea principal y por último 
actividades de falso y verdadero.  
Se diseñó una pregunta con el fin de conocer cuál era el deseo de implementar  
diferentes actividades de escucha en las clases de inglés (sesiones de video, 
películas con closed caption, páginas de internet, softwares, penpals), como 
resultado se encontró que el 72% de ellos les gustaría ponerlas en práctica  y un 
89%  les gustaría realizar actividades que incluyeran el uso de nuevas tecnologías 
para desarrollar su comprensión de escucha considerada por los estudiantes 
como actividades innovadoras, efectivas y de interés  para el proceso de 
aprendizaje del inglés.  
Finalmente la opinión de los estudiantes con respecto al impacto de estas 
actividades para el desarrollo de la comprensión de escucha en inglés, se obtiene 
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como resultado que de los 18 estudiantes encuestados, 100% de ellos distribuidos 
así, con una calificación de 3, 17% con una calificación de 4, 72% y con una 
calificación de 5, 11% consideraron estas actividades positivas dando una 
calificación 3 en una escala de uno a cinco donde uno es el más bajo y cinco el 
más alto  
8.1.2 ANALISIS DE RESULTADOS ENCUESTA  
Partiendo del objetivo de la encuesta el cual era conocer la evaluación frente al 
proceso de comprensión de escucha de los estudiantes de nivel pre intermedio y a 
su vez las actividades empleadas para potenciar esta habilidad se resalta lo 
siguiente: 
1. Las actividades de inglés diseñadas por el docente y desarrolladas por los 
estudiantes durante su proceso escolar no han logrado fortalecer las 
habilidades comunicativas de esta lengua por lo cual los estudiantes 
consideran que dichas actividades no han tenido un objetivo claro a 
alcanzar, limitándose a realizar procesos cognitivos que no propenden por 
una construcción, deconstrucción o análisis y mucho menos por un trabajo 
desarrollado dentro de un contexto. 
2. Algunas de las razones por las cuales los estudiantes autoevalúan su 
proceso de comprensión bajo, dependen de algunos factores intrínsecos 
como sus procesos de pensamiento, la falta de atención, su situación socio 
afectiva de momento, y por otro lado de factores extrínsecos como la 
motivación que hace el docente frente a la actividad, la estrategias 
utilizadas para dar a conocer la temática entre otras.  El conjunto de estos 
dos elementos son los que se pueden encontrar en el proceso de 
comprensión de escucha y que afectan de manera significativa el proceso 
de desarrollo de la misma.  
3. Las estrategias empleadas por el docente para desarrollar o potenciar la 
comprensión de escucha se han basado en el uso de materiales 
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hetroestructurantes es decir materiales construidos por el mismo docente 
donde no se ha tenido en cuenta el contexto del estudiante y no generan en 
él una conciencia y reflexión de lo que se está haciendo, es por esto, que 
dentro del aula se ve como los libros guías del docente, el uso del video, las 
películas y canciones han tomado gran importancia dentro del desarrollo de 
una clase que pretende potenciar la comprensión de escucha, el papel del 
maestro esta en tomar esas estrategias que se tienen y re acomodarlas 
buscando que el estudiante sea el actor principal de la construcción 
individual o en grupo de sus saberes. 
4. Uno de los ejercicios que comúnmente se encuentran en actividades de 
escucha es el diligenciar o completar información faltante de un texto, tarea 
que no es del todo equivocada, pues a través de ella el estudiante adquiere 
conciencia de los que debe escuchar para así dar respuesta. El docente 
debe darle un giro a ese tipo de ejercicio buscando que el estudiante realice 
procesos más complejos con la información que ha recibido.   
5. Incorporar la tecnología como excusa de aprendizaje y fortalecimiento de la 
comprensión de escucha es lo que los estudiantes han denominado como 
innovación y de interés para ellos ya que la mayoría de tiempo están en 
contacto esta y a través de ella pueden logara avances en sus procesos 
siempre y cuando este direccionada a cumplir un objetivo  
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8.2 PRUEBA DIAGNÓSTICA 
El presente estudio se realizó a partir de una muestra de 17 estudiantes de nivel 
pre intermedio que se encuentran entre los grados octavo y noveno.  Esta prueba 
diagnóstica se aplicó con el fin de evaluar el grado de comprensión de escucha, 
para esto se toma como base una serie de ejercicios de la página Pearson English 
test level 126 correspondiente a la clasificación (B1) que otorga el Marco Común 
Europeo.   
Las siguientes gráficas ilustran las respuestas obtenidas por los estudiantes en el 
ejercicio diagnóstico con relación a las situaciones presentadas, cada una de 
estas es enunciada con la pregunta correspondiente así:   
SITUACIÓN 1  
Where should people go when the bell rings? 
Los objetivos de la primera situación presentada fueron:  
                                                                             
SITUACIÓN 2  
Where is she? 
Los objetivos de la segunda situación presentada fueron:  
                                                                
26 http://www.examenglish.com/PTE/pte_general_level1_listening_part1.htm 
Where should people go when the bell 
rings? (¿Dónde deberían ir las 
personas cuando suene la alarma?) 
1. Recepción de la información.  
2. Escuchar palabras claves que le 
permitieran relacionar con lo 
expuesto.  
3. Relación entre lo escuchado y las 
imágenes presentadas  
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SITUACIÓN 3  
What time is the next train to London? 
Los objetivos de la tercera situación presentada fueron:  
                                                                    
SITUACIÓN 4 
Which house is she talking about? 
Los objetivos de la cuarta situación presentada fueron:  
Where is she?, (¿Dónde está ella?)  
1. Asociación.  
2. Uso de vocabulario.  
 
What time is the next train to 
London? (¿A qué hora sale el 
próximo tren a Londres?) 
1. Reconocimiento del léxico 
clave relacionados con el tema 
y el tópico.  
2. Interpretación del contexto. 
3. Análisis de expresiones 
relacionadas con las horas.  
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SITUACIÓN 5  
Where is Andy? 
Los objetivos de la quinta situación presentada fueron: 
                                                                    
                                                                 
SITUACIÓN 6  
When is Chris repairing the heating? 
Los objetivos de la sexta situación presentada fueron: 
Which house is she talking 
about? (¿Cuál casa está 
hablando ella?) 
1. Recepción de la 
información.  
2. Asociación entre lo 
expuesto y lo presentado.  
3. Organización de la 
información.  
Where is Andy? (¿Dónde esta 
Andy?) 
1. Predicción entre lo 
escuchado y lo 
presentado.  
2. Asociacion.  
3. Uso de los conocimientos 
previos en relacion a  
lugares.  
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SITUACIÓN 7  
Where is the barbeque going to be? 
Los objetivos de la séptima situación presentada fueron: 
                                                                                                                         
SITUACIÓN 8  
Where is Jane’s party? 
Los objetivos de la octava situación presentada fueron: 
When is Chris repairing the 
heating? (¿Cuándo Chris repara 
el calefacto?) 
1. Recepción y asimilación 
del mensaje. 
2. Reconocimiento de léxico 
clave relacionado con los 
días de la semana.  
 
Where is the barbeque going to 
be? (¿Dónde va ser el asado?) 
1. Asociación.  
2. Uso de vocabulario 
previamente trabajado.  
3. Reconocimiento del 
léxico con relación a 
lugares.  
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SITUACION 9  
Which is the picture? 
Los objetivos de la novena situación presentada fueron: 
                                                                                                                                        
SITUACIÓN 10  
Who is the speaker? 
Los objetivos de la décima situación presentada fueron: 
    
Where is Jane’s party? (¿Dónde es 
la fiesta de Jane?) 
1. Atencion y concentración.  
2. Asociación.  
3. Interpretacion de la situción.  
 
Which is the picture? (¿Cuál es la 
imagen?) 
1. Relación entre lo escuchado y 
las imágenes presentas.  
2. Determinación del contexto 
expuesto en la situación  
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8.2.1 DESCRIPCIÓN DE LOS RESULTADOS 
Los resultados obtenidos en esta prueba diagnóstica que corresponde con la 
habilidad de escucha y su nivel de comprension en esta, se muestran en forma de 
aciertos y desaciertos obtenidos en cada una de las situaciones por los 
estudiantes, para este analisis se tuvo en cuenta algunas variables que 
permitieron  establecer un análisis más acertado de cada una de las situaciones. 
En la situación número uno el porcentaje de desaciertos estuvo dado en un 65% 
mientras que los aciertos en un 35%, en estos resultados se infiere que los 
estudiantes tuvieron dificultades en el proceso de recepción, uno de los cuatro 
pasos mencionados por Gaudin quien afima que para el desarrollo de la destreza 
auditiva el oyente inicia este proceso enfatizando en aquella informacion que 
necesita y que le ayudará a cumplir con el objetivo de la pregunta;  fundamentados 
en esto se cuestiona a los estudiantes el porqué de sus resultados afirmando que 
la situación presentada generó complejidad en la manera como se dio el discurso 
del hablante (speaker) y  la correlación entre lo que se decia y las imágenes que 
eran presentadas.   
En relación a la pregunta Where is she?, el proceso de interpretación propuesto 
por Gaudin en el que el estudiante hace uso de las experiencias o vivencias para 
decodificar el mensaje no fue acertado en el desarrollo de la pregunta, dado que 
Who is the speaker? (¿Quién es 
el hablante?) 
1. Asociación.  
2. Interpretación del contexto.  
3.Uso de expresiones de 
acuerdo al contexto de la  
situaciónsituación.  
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los estudiantes no lograron asociar lo que previamente conocían de los lugares 
con lo que el interlocutor estaba exponiendo obteniendo así un  88% en 
desaciertos, el 12% restante logró identificar ¿Donde se encontraba ella? 
haciendo uso de las imágenes mentales relacionándolas con el vocabulario,  
En la tercera situación presentada What time is the next train to London?. La falta 
de interpretación del contexto en el que se desarrolló la situación llevó a que los 
estudiantes no reconocieran las diferentes horas expuestas evidenciando falta de 
vocabulario obteniendo así un 82% en respuestas equivocas y un 18%, en 
aciertos.   
En una cuarta pregunta:  Which house is she talking about? Las descripciones 
dadas por el hablante (speaker) en relación a las casas presentadas obtuvo los 
siguientes resultados: en desaciertos un 71% y en aciertos 29%. Al realizar el 
análisis los porcentajes se indica que en las descripciones la recepción de la 
información no fue efectiva para los estudiantes afirmando que la 
contextualización dada y el vocabulario utilizado impidieron la asociación entre el 
lugar y la imagen presentada.   
A la pregunta Where is Andy? Los resultados obtenidos muestran una relación 
entre lo descrito por el hablante y la asocioación realizada por los estudiantes 
permitiendoles obtener un 47% en respuestas acertadas, evidenciando con esto 
un manejo de los conocimiento previos por parte de los estudiantes frente a la 
situación presentada, lo que les ayudó a relacionar lo escuchado con las 
imágenes,  mientras que el 53% restante presentó dificultades dado que no 
lograron establecer relación entre sus estructuras cognitivas previas y las que 
fueron adquiridas con el ejercicio.  
En una sexta situación el comportamiento de los estudiantes frente a las 
respuestas obtenidas se dio con un total de 100% de aciertos alcanzando una 
gran efectividad en la comprensión de la pregunta, se infiere así que lo expuesto 
por el hablante (speaker) tuvo en cuenta varios aspectos que los estudiantes 
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tomaron para su proceso de comprensión como lo fue la entonación, la recepción 
del mensaje y el vocabulario utilizado, demostrado así la relación que tienen cada 
uno de estos aspectos al momento de dar respuesta a un interrogante.   
En los resultados obtenidos en la séptima situación los procesos de recepción y 
asimilación de la información no fueron manejados de manera apropiada por los 
estudiantes obteniendo un 88% en desaciertos, la falta de vocabulario y el 
desconocimiento del contexto de la situación fueron los factores que llevaron al no 
identificar la intencionalidad de la pregunta.  
Uno de los factores que incide en una correcta  comprensión auditiva es la falta de 
atención y concentración frente a la actividad, estos dos elementos incidieron en la 
no comprensión e interpretación del discurso del hablante obteniendo así un 
promedio de 65% en respuestas equivocas que al ser contrastadas con el 
porcentaje en aciertos de 35% los estudiantes que obtuvieron ese promedio 
lograron comprender la situación haciendo uso de asociación entre lo que se 
escuchó y lo presentado en las imágenes estableciendo así un relación coherente.  
En relación a la novena situación presentada con la pregunta which is the picture? 
El resultado obtenido se describe así:  88% en desacierto y 12% en aciertos. Estos 
datos obtenidos se pueden argumentar desde dos puntos de vista, el primero en 
relacion a la no asociacion de lo escuchado con las imágenes presentadas y en 
segundo lugar a la no interpretación del discurso siendo estos aspectos relevantes 
al momento de realizar el proceso de comprension de escucha.  
Por último el promedio obtenido en la decima situación refleja un 82% en 
desaciertos y un 18% en aciertos. La situacion presentada estaba direccionada a 
identificar quien era la persona que estaba dando la orientacion, al realizar el  
análisis con los estudiantes se afirma que no se logró identificar con claridad la 
situación dados algunos aspectos que incidieron en las respuestas obtenidas, una 
de ellos el contexto en el que se desarrollaba el mensaje y el otro la asociacion 
entre lo escuchado y las imágenes propuestas.  
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8.2.2 ANÁLISIS DE LOS RESULTADOS DE LA PRUEBA DIAGNÓSTICA  
Teniendo en cuenta la descripción realizada anteriormente  puede afirmarse que 
dentro de un proceso de comprensión de escucha en una segunda lengua 
intervienen diferentes aspectos con gran incidencia entre los que se pueden 
destacar el vocabulario, la asociación, la determinación del contexto, la 
interpretación, la recepción y la atención, cada uno de estos aspectos marca el 
éxito de la comprensión de un tipo de ejercicios como este. 
A partir de estos resultados se logró determinar que de acuerdo a las 
características presentadas en los Estándares básicos de Competencias en 
Lenguas Extranjeras: Inglés, donde los estudiantes que se encuentran entre los 
grados Octavo y Noveno pertenecen a la categoría B1 (pre intermedio)  no 
cumplen con lo planteado desde el estándar “Es capaz de comprender los puntos 
principales de textos claros y en lengua estándar si tratan sobre cuestiones que le 
son conocidas, ya sea en situaciones de trabajo, de estudio o de ocio. Sabe 
desenvolverse en la mayor parte de las situaciones que pueden surgir durante un 
viaje por zonas donde se utiliza la lengua. Es capaz de producir textos sencillos y 
coherentes sobre temas que le son familiares o en los que tiene un interés 
personal. Puede describir experiencias, acontecimientos, deseos y aspiraciones, 
así como justificar brevemente sus opiniones o explicar sus planes”.27 Es así que 
se puede establecer que la población escogida para la realización de este trabajo 
es decir el 80% de ella  se encuentra en el nivel A1 y por ende tienen un bajo nivel 
de comprensión de escucha.  
 
                                                                
27 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares básicos de competencias en lenguas extrajeras: 
inglés.1º edición. Bogotá [guía pdf]. Disponibilidad desde 
http://www.eduteka.org/pdfdir/MENEstandaresIngles1_2006.pdf. [con acceso en Marzo de 2014] 
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8.3 DESCRIPCIÓN  DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA ESTRATEGIA 
DIDÁCTICA   “WEBQUEST” 
Tomando como punto de partida el uso de la tecnología en el ámbito educativo  y 
la necesidad que crear nuevas formas de trabajo en el aula, se ve la importancia  
de implementar una estrategia didáctica  que utilice los recursos que internet 
ofrece, dando respuesta a esto se propone la WebQuest como una estrategia que 
permite que el estudiante realice una construcción partiendo del contexto, el texto 
y el pretexto de la  tarea planteada, abriéndole paso a realizar un proceso de 
análisis, de reflexión y critica de la información que encuentra, llevándolo a 
movilizar sus estructuras cognitivas haciendo uso de sus conocimiento previos y 
de los que ha ido adquiriendo a través del ejercicio.  Estas características son las 
que permiten realizar un trabajo con un enfoque constructivista basado en el 
aprendizaje significativo y que ha sido tomada como excusa pedagógica para  
mejorar una de la habilidades comunicativas en inglés como lo es la comprensión 
de escucha, vista como una necesidad por los estudiantes con el objetivo de 
fortalecerla y lograr así  un efectivo proceso de comunicación en una segunda 
lengua.  
Esta propuesta de trabajo está pensada para intervenir el proceso de comprensión 
de escucha de los estudiantes del nivel pre intermedio del colegio George Williams 
y de esta manera implementar un modelo de trabajo que pueda ser complemento 
del desarrollo normal de una clase. Con esto se pretende motivar al estudiante y 
para facilitar su comprensión de escucha y de esta manera afianzar el 
conocimiento del idioma inglés, con los parámetros propuestos desde el enfoque 
pedagógico constructivista que propone el colegio y que va de la mano con esta 
herramienta.   
Se plantearon tres Webquest con un grado de dificultad diferente apuntado a 
desarrollar tres tipos de tarea diferente (ver Tareonomía de las Webquest), las 
cuales incluían explicaciones audiovisuales y de tipo texto además de actividades, 
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que les brinda a los estudiantes la posibilidad de construir conceptos buscando 
facilitar la comprensión de la lengua inglesa y paralelamente el fortalecimiento de 
diferentes habilidades en cada uno de ellos. Se diseñó una bitácora de aplicación 
(ver anexo 5) en la cual se consignaron los elementos relevantes de la puesta en 
marcha de cada una de las Webquest con el fin de tener elementos necesarios 
que permitieran el análisis.   
Las aplicaciones de cada una de las webquest se realizó teniendo en cuenta los 
pasos descritos para su elaboración y posterior implementación (introducción, 
tarea, proceso, recursos, evaluación y conclusiones), estas fueron un diseño 
propio que contó con el apoyo de materiales tomados de la red y que los 
estudiantes conocieron por medio de presentaciones en las que podían consultar 
las veces que fuera necesario y así seguir los pasos allí descritos y los links 
proporcionados para la construcción de las tareas.  El diseño de estas 
aplicaciones busco que los estudiantes realizaran diferentes actividades con el 
propósito de realizar procesos de escucha que lo llevaran a la comprensión, de 
esta manera, la primera webquest denominada “Being a reporter” se realizó con el 
fin de poner en práctica los recursos que la web ofrece para desarrollar en el aula 
de clase y así crear un noticiero basado en los recursos proporcionados.  
Las siguientes imágenes corresponden a la webquest presentada a los 
estudiantes donde se hace la introducción a la actividad y los diferentes pasos que 
deben seguirse además se anexan las descripciones de las actividades realizadas 
(ver anexo 5.1) pueden ser visitadas en el siguiente link 
http://es.slideshare.net/nana8619/webquest-49850681  
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Esta primera fase se llevó a cabo en seis horas de clase distribuidas en tres 
bloques de dos horas donde los estudiantes desarrollaron cada una de las sub-
tareas presentadas con el propósito de cumplir con la tarea final elaborar su propio 
noticiero; la evaluación de cada una de las sub-tareas se dio mediante la 
elaboración de una matriz de valoración o rúbrica que permitió valorar a los 
estudiantes en cada uno de los pasos y así cumplir con el objetivo final. Como 
categorías de evaluación se definieron las siguientes: comprensión del video con 
relación a la elaboración de un noticiero, desarrollo de las dos guías de trabajo 
relacionadas con el video y por último, la creación del noticiero teniendo en cuenta 
la selección de las historias, la planeación de las mismas y la presentación del 
noticiero, al categorizar estos indicadores de evaluación permitió valorar al 
estudiante de una manera  clara y objetiva cumpliendo con uno de los propósitos 
de evaluación de la rúbrica.  
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Cuadro 7. Rúbrica de evaluación “Being a reporter” 
 
 
 
8.3.1 RESULTADOS DE LA IMPLEMENTACIÓN DE LA WEBQUEST  
La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por los estudiantes en el 
desarrollo de la propuesta. En ella, los resultados obtenidos corresponden a una 
escala de calificación diseñada para valorar el desempeño de los estudiantes en 
cada uno de los procesos de elaboración del noticiero.  
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Tabla 1. Escala de valoración empleada  
Nivel de desempeño Escala de valoración 
Starters 1 
Movers 3 
Graders 5 
 
RESULTADO DE ESTUDIANTES NIVEL PRE INTERMEDIO 
Tabla 2. Notas de la rúbrica implementada  
 CATEGORIAS 
ESTUDIANTE VIDEO WORKSHEETS STORY PLANNING FILMING 
1 3 5 5 5 5 
2 3 3 3 3 5 
3 5 5 3 5 5 
4 5 5 3 3 5 
5 3 3 3 3 5 
6 3 3 5 5 5 
7 3 3 3 3 3 
8 5 3 5 5 5 
9 1 1 3 3 3 
10 3 3 3 3 5 
11 1 1 3 3 3 
12 3 3 5 5 5 
13 3 3 5 3 3 
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14 1 1 1 1 1 
15 3 3 3 3 3 
16 3 3 1 1 3 
17 3 3 3 3 3 
18 1 1 1 1 1 
 
Gráfica 10. Consolidado de evaluación de la Webquest  
 
El planteamiento de esta primera intervención se organizó de tal forma que el 
proceso estuviera enmarcado en una tarea de diseño creando un producto que 
cumpliera con los objetivos presentados en la webquest.     
Para realizar el análisis de esta primera fase se tomaron las categorías 
establecidas previamente que permitieron medir el nivel de trabajo, cumplimento y 
comprensión de cada una de las actividades realizadas valoradas de acuerdo con 
la escala presentada anteriormente.  A partir de esto , en la primera categoría 
“video” que les brindaría las herramientas para la elaboración del producto final se 
obtuvo que  el 16.6%  de los estudiantes obtuvo una puntuación de 5 , el 61.1% 
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obtuvo una calificación de 3 y el 22.2% restante obtuvo una nota de 1 ;  a partir de 
estos datos obtenidos puede afirmarse que al ser el proceso de identificación de la 
información o bottom up process  uno de los primeros pasos que determinan la 
efectividad de la comprensión en escucha en este caso la actividad no se logró 
completamente  dada la presencia de diferentes factores que afectaron el 
desarrollo de este, tales como la concentración, la atención, la asociación de lo 
escuchado con lo que previamente se conoce entre otras.  En consecuencia, los 
resultados obtenidos en el desarrollo de la segunda categoría “worksheet” 
muestran los mismos valores presentados en la categoría  anterior evidenciando 
una relación entre dos procesos bottom up and top down process  lo que significa 
primero un proceso de decodificación de la información recibida y posteriormente 
la asociación de la misma en un contexto determinado con la habilidad de 
construir o reconstruir el mensaje dándole un significado.  
En la tercera categoría de evaluación “stories”, los estudiantes tomaron en cuenta 
la información que recibieron de la web y que les ayudó a planear de manera 
coherente su guión. La relación de las pautas dadas a través de los videos con los 
resultados obtenidos muestran que el 16.6% de los estudiantes que obtuvo una 
calificación de 1 no siguió los pasos dados debido a la  falta de asociación  entre  
lo escuchado y lo expuesto en la categoría  dos “worksheets”; el 55.5 % de los 
estudiantes con una calificación de 3 relacionó lo escuchado en los videos y en la 
guías con la elaboración de su plan, por último el 27.7% de los estudiantes con 
una calificación de 5 logró que la planeación de las noticias tuviera en cuenta las 
herramientas dadas en los videos y en la guía, finalmente, en el trabajo de 
filmación de su noticiero que reflejaría completamente el trabajo realizado, 
teniendo como base los pasos anteriores, muestra los siguientes resultados: el  
50% de los estudiantes con una calificación de 5 cumplió con los pasos de la 
realización del noticiero, 38.8% de los estudiantes con una calificación de 3 logró 
realizar el producto final con algunas dificultades de planeación  y el 11.1% de los 
estudiantes con una calificación de 1 tuvo grandes inconvenientes en su tarea al 
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no cumplir con los pasos dados para la elaboración de éste como eran la 
secuencia en las historias y  el vocabulario relacionado con noticias entre otros .   
La intencionalidad con este primer ejercicio consistía en acercar a los estudiantes 
al desarrollo de una tarea que no se limitaran a contestar sobre algo que había 
escuchado, su objetivo principal estaba direccionado a la creación de un producto 
con ayuda de los links de escucha que se le proporcionaron;  en este sentido el 
material que fue trabajado por los estudiantes fue tomado de recursos auténticos 
que al ser uno de los principios de trabajo del desarrollo de la escucha en los 
estudiantes genera un mayor acercamiento a eso que tiene a su alrededor y le 
permite hacer construcciones más reales. Con esta webquest y las actividades 
planeadas en ella, los avances obtenidos en relación al proceso de comprensión 
de escucha comienzan a ser evidentes por diferentes aspectos, uno de ellos la 
intención del ejercicio, segundo la implementación de la herramienta tecnológica, 
tercero, la respuesta de los estudiantes frente al primer ejercicio de escucha 
calificado por ellos como “diferente” logrando que el resultado de comprensión 
estuviera dado con una calificación de 3 que equivale a un 61.1%.  Por último la 
creación de un producto que permitió recoger la información obtenida mediante el 
ejercicio de escucha y transformarla en una presentación oral a través de una 
construcción colectiva.   
8.3.2 RESULTADOS DE LA SEGUNDA APLICACIÓN DE LA WEBQUEST 
“MAKING A COMIC”  
Para esta segunda fase se buscó que los estudiantes desarrollaran una tarea 
creativa utilizando recursos de la web previamente proporcionados con el objetivo 
de crear una caricatura relacionada con uno de los capítulos de la serie “Friends”. 
Posterior al video se realizó una prueba de seguimiento con el fin de determinar el 
nivel de comprensión de éste realizando una serie de preguntas. Finalizada esta 
primera etapa los estudiantes comenzaron a interactuar con la página web 
elaborando la caricatura de su preferencia con el fin de conocer cada una de las 
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opciones y/o herramientas que se ofrecen y así lograr realizar la tarea principal de 
la webquest.  
Una vez familiarizados con la página cada estudiante diseñó su propuesta 
teniendo en cuenta los personajes y los diálogos apropiados que sintetizaran la 
historia, esta caricatura debía ser elaborada teniendo en cuenta los parámetros 
establecidos previamente que serían evaluados a través de la rúbrica.   
Las imágenes presentadas muestran la webquest elaborada para los estudiantes 
teniendo en cuenta cada uno de los pasos descritos en el marco teórico y que 
guían al estudiante en el proceso de elaboración de la actividad.  Adicionalmente 
se anexa la descripción de la actividad teniendo en cuenta algunas categorías (ver 
anexo 5.2)  disponible en el siguiente link http://es.slideshare.net/nana8619/2-
aplicacion-webquest  
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A continuación se presenta la escala y matriz de valoración con la que fue 
evaluada la caricatura elaborada por los estudiantes.  Esta escala responde a 
juicios de valor definidos para evaluar el trabajo de los estudiantes de acuerdo a 
los niveles trazados, desde un nivel básico que necesita mejorar ciertos aspectos 
hasta el nivel avanzado que cumplió con los requerimientos establecidos.  
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Tabla 3. Escala de valoración empleada 
Nivel de desempeño Escala de valoración 
Starters 1 
Movers 2 
Flyers  3 
Graders  4 
 
Cuadro 8.  Rúbrica para evaluar la caricatura  
   
Tabla 4.  Notas de la rúbrica implementada  
Students Use of 
time 
Elements  Relations 
between 
charts 
Clarity in 
the charts 
Learning 
knowledge 
1 4 3 3 3 4 
2 2 3 3 3 4 
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3 3 4 3 3 4 
4 2 3 4 4 4 
5 3 3 3 2 3 
6 4 3 3 3 4 
7 3 3 2 2 3 
8 3 3 2 2 3 
9 3 2 3 3 3 
10 4 2 2 3 3 
11 3 2 2 3 3 
12 2 3 4 4 3 
13 2 3 3 3 3 
14 2 2 2 3 3 
15 3 3 3 4 3 
16 2 3 4 4 3 
17 3 3 3 3 3 
18 3 2 3 2 3 
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Gráfica 10.  Consolidado de evaluación rúbrica “Making a comic”  
 
Esta segunda etapa de aplicación se analizó teniendo en cuenta las categorías 
establecidas que permitieron valorar a cada uno de los estudiantes de acuerdo 
con el desempeño obtenido; de esta manera la primera categoría “Use of the time”  
se evaluó teniendo en cuenta el aprovechamiento del tiempo de cada uno de los 
estudiantes para la realización de su comic, es así que el 16.6% obtuvo una 
calificación de 4, el 50% logró ser evaluado con 3 y el 33.3% alcanzó una nota de 
2, concluyendo que el aprovechamiento del tiempo para la realización de una 
tarea de este tipo, es muy importante ya que es un factor que permite la  
planificación, el diseño y la evaluación de lo que se quiere hacer y de esta manera  
relacionarlo con el material audiovisual que se había utilizado. A partir de esto se 
puede afirmar que la mitad de los estudiantes que realizaron la actividad tuvieron 
dificultades de tiempo que no les permitió realizar el proceso de una manera 
completa utilizando todos los recursos proporcionados desde la herramienta.  
En la segunda categoría  “Elements”  se obtiene que el 5.5 de los estudiantes fue 
valorado con una calificación de 4, el 66.6% obtuvo un 3 y el 27.7% logró una nota  
2, al observar estos promedios se concluye que los aspectos a tener en cuenta en 
la realización de su caricatura como  (cinco personajes, viñetas, cuadros de 
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dialogo, ambientación de las escenas y onomatopeyas de ser necesarias)  
solamente fueron tenidos en cuenta por 12 estudiantes mientras que los 6 
restantes no incluyeron las recomendaciones realizadas por el materia audiovisual 
en la realización de su caricatura. 
En la tercera categoría “Relation between the charts” los resultados muestran que 
el 16.6% de los estudiantes relacionaron los cuadros de acuerdo con las gráficas 
que tenía cada uno de estos, haciendo más comprensible, el 55.5% logró que la 
mayoría de las gráficas fueran coherentes con la información que manejaba la 
serie y el 27.7 % tuvo problemas en que las imágenes estuvieran relacionados con 
la temática trabajada en el video FRIENDS. 
En la quinta categoría “Clarity” la relación que debía existir entre los diálogos 
expuestos en cada uno de los cuadros muestra que el 22.2% de los estudiantes 
hizo uso de diálogos claros que facilitaron la comprensión de la temática, el 55.5% 
logró que los diálogos relataran la secuencia de la historia de acuerdo a lo que se 
había observado y el 22.2% no logró tener una secuencia entre los cuadros de 
diálogo y las imágenes presentadas. 
En la sexta categoría “Learning knowledge” se buscó evaluar con un quiz que tan 
buena comprensión tuvieron los estudiantes cuando observaron el video 
FRIENDS. Se  formularon una serie de preguntas que obtuvieron el siguiente 
resultado: el 27.7 % de los estudiantes lograron responder acertadamente la 
actividad de seguimiento o quiz mientras que el 72.2% tuvo dificultades en una de 
las preguntas, al preguntarles el porqué de estos resultados ellos afirmaron que la 
velocidad del dialogo impidió obtener la respuesta, otros, que la falta de 
vocabulario causo está perdida y finalmente la calidad del sonido afecto la 
comprensión.   
Finalmente con esta segunda fase de aplicación, se logró que con la elaboración 
del cómic como recurso en el aula, los estudiantes fomentaran su creatividad en la 
realización de este tipo de tarea, además, de generar en ellos la apropiación de 
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nuevo vocabulario y la capacidad de sintetizar algo global en un resultado atractivo 
y conciso para ellos generando conciencia de una aprendizaje significativo y 
constructivo a la vez.  
Para hablar de la relación pedagógica que existe entre las actividades planificadas 
en la webquest y la comprensión de escucha, es preciso decir que cada una de las 
categorías de evaluación planteadas, responden a la construcción del producto 
elaborado por el estudiante, de esta manera, aspectos como la asociación, la 
relación de contenidos, claridad en los diálogos responden a criterios que se han 
planteado desde la comprensión de escucha y que han sido trabajados por 
algunos autores como Gaudin, Rost, Wipf quienes han destacado la relevancia 
que deben tener las actividades para desarrollar la comprensión de escucha.  
8.3.3 RESULTADOS DE LA TERCERA APLICACIÓN DE LA WEBQUEST  
Para esta tercera fase se diseñó una webquest de consenso en la que se 
involucró a los estudiantes en la adopción de una posición frente al tema de la 
televisión y los diferentes programas que esta ofrece para finalmente presentar un 
debate con la información escuchada. Esta actividad se planteó a través de la 
realización de cuatro sub tareas secuenciales (pre listening, vocabulary, post 
listening y online investigation) que le permitieron cumplir con el objetivo final tal y 
como se observa en las imágenes siguientes, en ellas se encuentra la propuesta 
de webquest presentada a los estudiantes en la que se describen los pasos a 
realizar, los recursos necesarios y la forma de evaluación  además se hace una 
descripción más detallada de la aplicación (ver anexo 5.3) disponible en el 
siguiente link http://es.slideshare.net/nana8619/forwebquest-3  
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A continuación se presenta la escala y matriz de valoración con la que fue 
evaluado el debate presentado por los estudiantes. 
Tabla 5.  Escala de valoración empleada 
Nivel de desempeño Escala de valoración 
Movers 1 
Flyers  2 
Graders  3 
 
Cuadro 9. Rúbrica de evaluación “Debate” 
CATEGORY 3  GRADER 2 FLYERS  1 MOVERS  
Procedure The student works on 
the correct page 
listening the audio 
The student are on the 
webpage but they are 
not listening the audio 
The student is on the 
wrong page doing 
another activity  
Listening activity  The student 
understand the audio 
and answer the given 
questions properly  
The student 
understand the audio 
but the couldn`t 
answer the complete 
the questions  
The student couldn´t 
understand the audio 
for that reason was 
difficult to answer the 
questions  
Vocabulary  The students answer 
the two given activities 
in which she/he review 
the vocabulary from 
the conversation  
The student has 
difficult in answer one 
of the two exercises 
she/he has some 
mistakes. 
The students didn`t 
answer the activities 
presented on the 
webpage (matching 
exercise, mixed up 
sentences) 
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Post listening exercise  The student give clear 
ideas about the 
questions expressing 
coherence ideas 
The student try to 
answer the questions 
giving short ideas  
Was difficult for the 
student answer the 
questions and express 
his/her ideas to the 
rest of the class  
Online investigation  The student find two 
sources of information 
which help him/her to 
know about TV 
companies  
The student just search 
for one company 
he/she didn`t compare 
TV companies  
The student didn`t use 
the web resources to 
look for information 
that help him/her to 
express ideas  
 
Tabla 6. Notas de la rúbrica implementada 
Students Procedure Listening 
activity 
Vocabulary Post 
listening 
exercise 
Online 
investigation 
1 3 3 2 3 3 
2 3 2 2 3 3 
3 3 3 2 3 2 
4 3 3 3 3 2 
5 3 3 2 3 3 
6 3 2 2 2 3 
7 3 2 2 2 3 
8 3 2 2 3 2 
9 3 2 2 2 2 
10 3 2 2 2 2 
11 3 2 2 2 2 
12 3 3 3 3 3 
13 3 2 2 2 2 
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14 3 3 2 1 1 
15 3 2 2 2 3 
16 3 3 2 3 2 
17 3 2 2 2 2 
18 3 2 2 1 2 
 
Grafica 11. Consolidado de evaluación “Debate” 
 
El siguiente análisis se realizó con base en las categorías de evaluación 
establecidas que permitieron valorar el desempeño de los estudiantes en esta 
última fase así: en la primera categoría “procedure” se obtiene que el 100% de los 
estudiantes trabajaron en la página indicada con los recursos proporcionados 
realizando el proceso de escucha tal como se describía en la tarea. En la segunda 
categoría “listening activity” los porcentajes obtenidos se dividieron de la siguiente 
manera, con una calificación de 3 el 38.8% de  los estudiantes lograron responder 
las cinco preguntas relacionadas con el audio mediante un proceso de relación 
entre lo escuchado con el vocabulario conocido por ellos, permitiéndoles 
establecer  asociación de palabras y conceptos respondiendo así  a un proceso 
sintáctico, y con una calificación de 2 el  61.1% tuvo dificultad con al menos 1 de 
las preguntas propuestas, dentro de la indagación realizada los estudiantes 
responden que se les presentaron problemas para comprender la situación 
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expuesta en el audio como la conexión entre lo escuchado  y las preguntas. Por 
último, la comprensión de la estructura de las preguntas que les impidió hallar la 
relación con las respuestas; a raíz de esto se presenta en la tercera categoría 
“vocabulary” un promedio de 88.8% con una calificación de 2 encontrando  
dificultad en el desarrollo de las dos actividades de vocabulario las cuales se 
basaron en el uso del lenguaje utilizando diferentes expresiones de programas de 
televisión que habían sido nombradas en el audio, el  propósito de realizar esta 
actividades era que el estudiante hallara la relación de acuerdo a la oración 
presentada   y de esta manera establecer otro nivel de comprensión donde la 
contextualización fuera el eje del ejercicio.  En la cuarta categoría “Post listening 
exercise” los porcentajes obtenidos se dieron de la siguiente manera con una 
calificación de 3 el 44.4%, logró responder a las preguntas de manera clara y 
coherente haciendo uso de nuevas expresiones y vocabulario con las cuales 
consiguió transmitir sus  ideas dentro del contexto de la pregunta, con una 
calificación de 2 un 44.4%  dio respuesta a las dos preguntas de manera más 
concreta sin hacer uso del vocabulario aprendido y por ultimo con un puntaje de 1 
el 11.1% tuvo grandes dificultades en responder las preguntas ya que no logró 
crear oraciones estructuradas que dieran a conocer su opinión frente a la situación 
presentada. Y por último en la quinta categoría “online investigation” se obtiene 
que el 38.8% de los estudiantes que fueron valorados con 3 obtuvieron 
información de dos fuentes permitiéndole establecer comparación entre precios, 
características y conveniencia de uso para así tener una participación más activa 
en el debate a desarrollar, con una valoración de 2 se obtuvo que un 55.5% de  los 
estudiantes no realizó un paralelo entre dos compañías de televisión ya que 
solamente buscó una fuente de información, y por último el 5.5% de estudiante 
valorados con 1 no realizó el proceso de investigación utilizando las diferentes 
páginas web lo que lo llevo a no cumplir con la tarea final de participación en el 
debate. 
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9 PROPUESTA PEDAGÓGICA 
Teniendo en cuenta el capítulo descripción de la implementación de la estrategia 
didáctica “webquest” (ver página 89) se ve la necesidad de consolidar esta 
propuesta con el fin de orientar a las personas que quieran implementar este 
trabajo en otros ámbitos y así obtener resultados significativos.  
La siguiente gráfica presenta los tres momentos planteados para esta propuesta 
en la que se consolida el objetivo a alcanzar en cada una de ellas.  
Fígura 7. Propuesta de webquest  
 
Esta gráfica muestra el diseño y desarrollo de la propuesta que se sugiere para 
mejorar el proceso de comprensión de escucha en los estudiantes que se 
encuentran en un nivel bajo, cada uno de los niveles da a conocer el objetivo a 
alcanzar con la puesta en marcha de la Webquest, se debe hacer énfasis en el 
uso de herramientas tecnológicas como excusa para el mejoramiento de esta 
habilidad, además de esto, el ideal de este tipo de estrategias es que el estudiante 
tenga la oportunidad de realizar procesos cognitivos y de construcción que van 
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desde el análisis de la situación hasta la transformación de la misma.  El diseño de 
esta propuesta pedagógica busca que a través de la Webquest se logre integrar 
los recursos que ofrece la tecnología para mejorar los procesos de adquisición y 
fortalecimiento de una lengua por medio de los principios básicos del enfoque 
constructivista, es así como las actividades están orientadas a fortalecer la 
habilidad de escucha principalmente pero adicional a esto a mejorar el diálogo y 
trabajo con el otro, el estimular el pensamiento crítico y la reflexión.  
Figura 8. Propuesta pedagógica.  
 
Dentro de los postulados que trae la webquest es importante detenerse en el 
momento de la evaluación y resaltar la importancia que tiene ésta dentro del  
proyecto. La rúbrica como una forma de evaluación de esta estrategia es un 
instrumento que permite valorar la calidad en la realización de las tareas de los 
estudiantes con la posibilidad de  involucrarlos en este proceso.   Esta matriz de 
evaluación debe establecer indicadores, criterios o estándares claros que apunten 
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a evaluar el proceso llevado a cabo por el estudiante, de esta manera, la escala 
valorativa puede variar de acuerdo a los criterios que se hayan establecido, es por 
esto que dentro de las rubricas creadas y empleadas para evaluar el desarrollo de 
las webquests, se encontraron niveles de desempeño con una escala de 
valoración de 1 a 4 donde 1 correspondía  al nivel básico (starters), 2 al nivel 
básico medio (movers), 3 a un nivel medio (flyers) y 4 a un nivel superior (graders) 
cada una de ellas con características particulares que permitían realizar el proceso 
de evaluación de una manera clara y objetiva.  
Las categorías o indicadores de evaluación establecidos para cada una de las 
rúbricas se plantearon, por un lado de acuerdo con los diferentes pasos diseñados 
para completar cada una de las tareas y por otro con lo que se plantea desde los 
Estándares Básicos de Competencia en Lenguas Extranjera: inglés entre los que 
se resaltan los siguientes: 
 Seguir las instrucciones dadas en clase para realizar actividades 
académicas.  
 Entender lo que me dicen el profesor y mis compañeros en interacciones 
cotidianas dentro del aula, sin necesidad de repetición.  
 Identificar ideas generales y específicas en textos orales, si tengo 
conocimiento del tema y del vocabulario utilizado.  
 Reconocer los elementos de enlace de un texto oral para identificar su 
secuencia28. 
Teniendo en cuenta lo anterior se plantearon criterios que apuntaran a seguir las 
indicaciones dadas por el material auditivo, o a realizar actividades que tuvieran en 
cuenta lo escuchado permitiendo con esto observar si efectivamente el estudiante 
                                                                
28 MINISTERIO DE EDUCACIÓN NACIONAL. Estándares Básicos de Competencias en Lenguas Extrajeras: 
inglés. Bogotá 2006 p. 18 
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estaba entendiendo y comprendiendo  lo escuchado, además de estas 
competencias propias de la escucha también se tomaron en cuenta aquellas que 
van más hacia los procesos de construcción y desarrollo de pensamiento.  
La importancia que tiene la rúbrica como instrumento de evaluación en esta 
propuesta, es la previa planificación, la claridad que se tuvo de los criterios de 
desempeño y su correspondiente valor, además de permitir evaluar no solo la 
parte conceptual sino  procedimental y actitudinal del trabajo de los estudiantes. 
Con estas características mencionadas se resalta el propósito que tiene este 
instrumento, que al ser aplicado, dejo ver como la evaluación pasa de ser una 
herramienta centrada en el conocimiento y resultados para convertirse en una 
evaluación continua que resalta los procesos llevados a cabo por el estudiante en 
aras de conseguir su propósito que en este caso era el mejoramiento de su  
compresión de escucha. 
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10 CONCLUSIONES 
 
La presente investigación se realizó con la intensión de buscar una estrategia 
didáctica que permitiera a los estudiantes del nivel pre intermedio del colegio 
George Williams mejorar el nivel de comprensión de escucha en inglés como 
lengua extranjera.   
En aras de cumplir con esta finalidad, se planteó como objetivo principal el uso de 
la herramienta informática Webquest para fortalecer este proceso. El diseño y 
aplicación de esta estrategia permitió evidenciar la importancia que tiene la 
implementación de este tipo de material en el aula ya que los estudiantes lograron 
fortalecer no solo la habilidad de escucha sino al mismo tiempo las habilidades de 
“writing” y “speaking”.   Es importante resaltar que al plantear las tareas en cada 
uno de los momentos, se buscó que la actividad estuviera direccionada solamente 
a la parte de escucha algo que no es del todo fácil ya que al ser una habilidad de 
recepción necesita estar integrada con las habilidades de  “speaking”, “writing” y 
“reading”, y de esta manera lograr un proceso de interacción y construcción de 
conocimientos con sí mismo y con el otro. 
Durante el desarrollo de las diferentes aplicaciones se logró evidenciar que los 
factores físicos, la hiperactividad, la falta de atención, los factores ambientales, la 
fluidez del locutor, la limitación en el vocabulario, y la asociación entre lo 
escuchado y la actividad a realizar son algunos de los factores que inciden en una 
baja comprensión de escucha limitando al estudiante a realizar un proceso 
efectivo.  
 A raíz de esto se diseñaron una serie de actividades utilizando recursos de la web 
que buscaban fortalecer el nivel de comprensión de escucha en los estudiantes, 
para esto se estructuraron tareas de diversos tipos (creativas, diseño, consenso) 
que dejaron ver que estas deben estar enmarcadas dentro de un contexto, que le 
permita al estudiante realizar una construcción de significado basado en lo que 
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escucha para así dar respuesta a un producto determinado.  Para fortalecer la 
comprensión de escucha desde el enfoque constructivista es necesario diseñar 
actividades que tengan en cuenta las siguientes características: primero deben 
tener en cuenta las características de desarrollo de los estudiantes, segundo debe 
generar construcción de conocimientos a través de la interacción con el medio ya 
que el estudiante es un ser social, por último el docente debe hacer una 
evaluación constante del proceso que ha llevado  y no basarse solo en resultados   
El uso de esta estrategia dejo ver que el objetivo trazado fue alcanzado pero se 
requiere que las actividades planteadas sean totalmente direccionadas a fortalecer 
esta habilidad de lo contrario abrirá paso al desarrollo de otras competencias que 
no se deseaban trabajar pero que al ser abordadas generan cambios en la forma 
de trabajo. 
Dada la importancia que tiene actualmente el uso de la tecnología se buscó 
implementar materiales de este tipo en el aula, encontrando que la mayoría de los 
estudiantes manifestará su interés por la innovación y gusto por las actividades 
propuestas. El avance que obtuvieron  los estudiantes con relación a su proceso 
de comprensión de escucha se dio de manera satisfactoria con lo relacionado al 
proceso de top down donde se logró identificar parcialmente situaciones 
comunicativas, distinguir emociones y aproximarse a encontrar las ideas 
principales, lo que favoreció el desarrollo de la propuesta.  
Con la implementación de esta estrategia pedagógica se abrió espacio dentro de 
la programación curricular que se tiene para el nivel pre intermedio para afianzar el 
proceso de comprensión de escucha de los estudiantes mediante el uso de la  
webquest, con esto el docente tiene la posibilidad de realizar un trabajo extra clase 
que sirva de apoyo  al desarrollo no solo de la comprensión de escucha sino de 
las demás competencias.  
Finalmente los resultados obtenidos lograron, que los estudiantes tuvieran un 
mayor interés por las actividades de escucha que son el punto de partida dentro 
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de un proceso de comunicación, además de centrar su atención utilizando 
actividades más activas e interactivas que lograron fortalecer y mejorar su proceso 
de comprensión.   Inicialmente el propósito era mejorar el nivel de comprensión de 
escucha que presentaban los estudiantes, pero durante el desarrollo de este 
trabajo  se logró detectar que este tipo de habilidad deber ser un trabajo constante 
en el aula, direccionado por el docente con un objetivo claro, con características 
particulares como el favorecer la construcción de elementos, el análisis de los 
mismos que lo lleven a realizar un proceso critico de lo que ha estado 
aprendiendo; en esta parte la labor del docente se presenta no como el 
protagonista de la clase, sino como la persona que guía el procesos estableciendo 
una relación pedagógica de tipo bidireccional donde ambos intervienen en la 
construcción y/o cambio de conocimiento.  
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RECOMENDACIONES 
 
En relación a las recomendaciones pedagógicas de esta investigación, se debe 
tener en cuenta que un rol importante del docente y que contribuye al éxito de la 
implementación de esta herramienta, es centrar la atención del estudiante en las 
actividades de escucha, por medio de una adecuada elaboración de la webquest 
la cual debe manejar recursos auténticos que le den la posibilidad al estudiante de 
ponerse en un contexto real de aprendizaje, además de ser relevantes y contribuir 
a la adquisición de nuevos conocimientos, de tal manera que la tarea a realizar 
motive al estudiante a navegar en la herramienta y a utilizar cada uno de los 
recursos proporcionados.  
A su vez es importante seleccionar adecuadamente los links de trabajo, estos 
deben tener en cuenta las características de los estudiantes, deben claros y 
comprensibles para que así el estudiante no tenga problemas de interferencia o 
distorsión de la información recibida. Por otro lado es de resaltar el lugar de 
trabajo, ya que este debe proporcionar todos los recursos tanto materiales como 
humanos que permitan el desarrollo adecuado de los diferentes ejercicios 
propuestos. 
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ANEXOS 
ANEXO 1 
OBSERVACIÓN 
DESARROLLO DE LA COMPRENSIÓN DE ESCUCHA EN EL AULA 
FECHA OBSERVACIONES 
OBJETIVO Observar como el maestro desarrolla la comprensión 
de escucha en la clase de inglés 
Categorizar  
Clase  
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
En esta observación realizada se tomó como objeto de 
estudio los grados séptimo, octavo y noveno encontrando que 
la asignatura de inglés en estos cursos es desarrollada en 
forma de niveles los estudiantes son organizados de acuerdo 
al nivel que tienen de la lengua, esta clasificación se da a 
través de una evaluación diagnóstica y una entrevista que 
tienen los docentes con los estudiantes para así reafirmar si 
verdaderamente corresponde al nivel.  Una vez organizados 
los grupos los estudiantes son divididos en Básico, pre 
intermedio e Intermedio, el número de estudiantes en cada 
uno de estos cursos se encuentra entre 18 y 25 estudiantes, 
los grupos no manejan un libro base sino que se encuentra 
orientado por las guías y/o talleres que los docentes proponen 
de acuerdo al plan de estudios organizado desde el inicio del 
año.  
Finalmente se toma el nivel pre intermedio para analizar 
centrándose en el desarrollo de la habilidad de escucha que 
se da durante la clases, el trabajo que propone el docente se 
da de la siguiente manera: inicia con una actividad de 
calentamiento para reforzar un tema de vocabulario seguido a 
eso desarrolla la temática a trabajar en este caso presente 
simple, realiza la explicación orientada desde algunos 
ejemplos tomados de los estudiantes y a partir de allí realiza 
la explicación de la temática, posteriormente entrega a cada 
uno de sus estudiantes una guía de apoyo en la cual 
desarrollaran un serie de ejercicios que reforzaran el tema. La 
explicación que realiza el docente la hace en inglés en su 
mayoría y durante la explicación algunos estudiantes realizan 
las siguientes afirmación ¡qué! ¡No entiendo! ¡En español! Por 
lo que el docente retoma la explicación en inglés y español , 
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Plan de estudios  
generalmente esta es la metodología utilizada por el docente 
y que fue  observada continuamente, durante las 
observaciones realizadas solamente en 4 oportunidades el 
docente realizó actividades de escucha como completar 
canciones, diligenciar espacios en blanco, hallar la situación 
de la conversación, observar videos y hablar sobre ellos  
entre otras, la respuesta de los estudiantes no fue la mejor ya 
que ellos consideraban que hacer este tipo de actividad en 
difícil y por ende muchos la dejaban de lado  
En relación a esta programación organizada por los docentes 
se muestra que existe una secuencialidad en las temáticas 
desde el grado Sexto hasta el grado Once notando que 
algunas de los temas se repiten pero esto según los docentes 
lo hacen con un grado mayor de profundización.   
Observando las programaciones estas se encuentran 
clasificadas en ejes temáticos, temas, objetivos, indicadores 
de evaluación y actividades,  dentro de su contenido no se 
evidencia el trabajo con las habilidades comunicativas y en 
especial con la habilidad de escucha, por ende no hay 
objetivos que apunten a desarrollar o fortalecer esta 
habilidades además  hay muy pocas actividades específicas 
que permitan ver que el docente efectivamente está 
desarrollando contenidos utilizando esta habilidad  
encontrando una ruptura en la articulación de los diferentes 
procesos de enseñanza – aprendizaje de una lengua 
extrajera.  Dentro del aula de clase los docentes desarrollan  
actividades  en pro de abordar las temáticas propuestas en la 
programación, la mayoría de estas actividades se centran en 
el desarrollo de ejercicios prácticos (gramática) donde los 
estudiantes ejercitan lo aprendido en muy pocas ocasiones se 
da el espacio para desarrollar actividades que involucren el 
hablar, el escuchar, o el leer.  
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ANEXO 2 
ANEXO 2 
PLAN DE ASIGNATURA 
 
AÑO: 2014   GRADO: Pre-intermedio       AREA: Humanidades   ASIGNATURA: Inglés      DOCENTE: Juan Sebastián Rozo 
OBJETIVO GENERAL DE LA ASIGNATURA: To describe with short sentences some situations making adequate use of simple grammar 
structures and patterns which will help to identify and understand oral and written text. 
 
PE
R.  
  
I.H. 
EJES 
TEMATICO
S 
TEMAS OBJETIVOS 
 
INDICADORES   
 
 
ACTIVIDADES  
1 4
0 
 LINGUISTIC, 
PRAGMATIC 
AND 
SOCIOLINGUI
STIC 
COMPETENCE
S 
 The simple past 
tense.  
 Regular and 
irregular verbs  
 Time expression 
for the past  
1. To talk and write about past 
events and the time in which 
they occurred. 
2. To recognize some common 
verbs in present and past.  
1.1 Produces texts in the simple past tense to refer to 
past activities. 
1.2 Recognizes the structures for affirmations, 
negations and questions of the simple past. 
2. Recognizes correctly the past tense of some common 
verbs. 
 Play a memory 
game using the 
tenses 
 Talk about your 
vacations with a 
friend. 
 Role play games 
about time 
travelers. 
2 4
0 
 LINGUISTIC, 
PRAGMATIC 
AND 
SOCIOLINGUI
STIC 
COMPETENCE
S 
 Past progressive 
tense.  
 There was / 
there were  
 Sequence 
connectors 
1. To describe actions which 
were in progress at some time 
in the past. 
2. To recognize the different 
conjugations for the verb to be 
in past and its use with 
indicators. 
1. Understands texts referring to what people were 
doing at some time in the past. 
2. Uses correctly the expressions there was and there 
were to refer to things that existed or occurred 
somewhere in the past. 
3. Writes compound sentences understanding the 
meaning of different connectors. 
 Write a short story 
describing an 
important event 
using past 
progressive. 
 Fill the blanks 
worksheet 
 Reading 
comprehension 
activity 
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3. To use correctly some 
common connectors for uniting 
sentences. 
3 4
0 
 LINGUISTIC, 
PRAGMATIC 
AND 
SOCIOLINGUI
STIC 
COMPETENCE
S 
 Modal verbs 
(must, should, 
can could,  have 
to, need to ) 
 Comparatives 
and superlatives 
(as... as, less 
than) 
 Future with will / 
going to  
1. To ask for and give 
permission and advise. 
2. To express need, 
requirement and possibility.  
3. To make comparison of 
adjectives showing equality, 
superiority and inferiority. 
4. To talk and write about 
future events 
1. Writes simple sentences expressing advice and using 
phrasal verbs. 
2. Holds a conversation about what he / she can do. 
3.1 Compares things using as… as or not as… as to show 
equality and inequality. 
3.2 Recognizes comparative and superlative adjectives 
expressing inferiority or superiority. 
4. Expresses future conditions using the correct 
structure. 
 Write about your 
duties at home and 
school. 
 Write a letter to 
the government 
using modal verbs. 
 Talk about your 
future plans with 
your classmates 
4 4
0 
 LINGUISTIC, 
PRAGMATIC 
AND 
SOCIOLINGUI
STIC 
COMPETENCE
S 
 Present perfect  
 Time expressions 
with the present 
perfect  
 Past participle 
forms of regular 
and irregular 
verbs 
1. To talk about things which 
happened in the past without 
specifying when they 
happened? 
2. To use correctly time 
expressions referring to time 
periods.  
3. To recognize some common 
verbs in their present, past and 
past participle forms. 
1.1 Answers simple questions related to personal 
experiences. 
1.2 completes short sentences by using been and gone 
2. Identifies and uses correctly expressions for time 
periods. 
3. Applies correctly the past participle form of some 
common verbs 
 Expose your main 
achievements to 
the class 
 Fill the blanks 
worksheet for past 
participle. 
 Play “Have you 
ever” 
 Investigate about 
an event in history. 
OBSERVACIONES: 
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
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____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________________________________________________________________________
____________________________________________________ 
 
Aprobación Cuadro de modificaciones 
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Firma: 
Cargo: Coor de calidad Col 
Revisó: Lucia Gamba  
Firma: 
Cargo: Directora Colegio  
Aprobó: Lucia Gamba  
Firma: 
Cargo: Directora Colegio 
Versión Fecha Cambios 
01 Mayo 15/ 2011 Se incorpora área en el inicio del formato. Se adiciona “de la asignatura” en el objetivo 
general.   Se suprime casilla de estándares. Se realiza una redistribución de espacios. 
Se incorpora la casilla de actividades. Se suprime la casilla de estrategias.  
   02 Enero 30/2012 Se incluye el ítem de OBSERVACIONES. Se modifica la responsable de Realizo.  
   03 Junio 13/2014 Se elimina cuadro recomendaciones y ajustan casillas 
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ANEXO 3 
ENCUESTA 
COLEGIO GEORGE WILLIAMS  
ENCUESTA LISTENING SKILLS  
 
1. De 1 a 5 siendo 1 el más bajo y 5 el más alto ¿cómo califica su comprensión de escucha? 
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5   
2. Si su calificación es 3 o menos escoja una o más posibles causas  
o Problemas de escucha 
o Problemas de atención 
o No le gustan las actividades de escucha  
o Inglés es muy duro  
o Otras   ¿cuáles? __________________________  
3. ¿Qué tipo de actividades realiza usted en sus clases de inglés con respecto a la 
escucha? 
o Ejercicios de escucha de libros  
o Canciones 
o Sesiones de video  
o Películas  
o Otros ¿cuáles?  ____________________________  
4. ¿Con que frecuencia realiza esas actividades durante la semana? 
o 100% 
o 70% 
o 50% 
o 30% 
o 10%  
5. ¿Qué tipo de ejercicios realiza en esas actividades?  Escoja más de una si es necesario. 
o Actividades de falso o  verdadero  
o Sacar la idea principal  
o Predecir la idea principal  
o Escuchar y completar  
o Diligenciar casillas 
o Completar canciones  
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6. Usted considera que estas actividades son efectivas para su proceso de comprensión 
de escucha                                                                             SI                       NO  
 
o Ejercicios propuestos por el libro  
o Escuchar canciones 
o Sesiones de video  
o Películas  
7. Le gustaría tratar diferentes actividades de escucha en su clase de ingles  
o Si  
o No  
8. Le gustaría hacer actividades de escucha con el uso de las nuevas tecnologías tales 
como: sesiones de video, películas con closed caption, páginas de internet, softwares, 
penpals etc  
o Si 
o No  
9. Considera que estas actividades son efectivas en el desarrollo de la habilidad de 
escucha.  Escoja una opción de 1 a 5 siendo 1 la más baja y 5 la más alta   
o 1 
o 2 
o 3 
o 4 
o 5 
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ANEXO 5 
 
 
Bitácora de aplicación de la webquest  
Fecha de aplicación   
 
Duración de la actividad  
 
Descripción de la 
actividad 
 
 
 
Descripción del ambiente  
 
 
Cometario de los 
estudiantes 
 
 
 
Observaciones   
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ANEXO 5.1 
 
 
Bitácora de aplicación de la webquest 1 
“Noticiero”  
Fecha de aplicación  29 y 30 de septiembre de 2014 
Duración de la actividad La ejecucion de esta webquest se dio en 5 horas de clase 
distribuidas en la planeacion y ejecucion de la misma. 
Descripción de la 
actividad 
Como primera medida fue presentada la webquest a los 
estudiantes dándoles a conocer el uso y la intención de 
este tipo de herramientas dentro del aula, La tarea principal 
buscaba que los estudiantes crearan un noticiero utilizando 
las herramientas dadas desde el material de apoyo que en 
este caso fueron los audios tomados desde una página de 
internet,  
Descripción del ambiente El trabajo fue realizado en la sala de informática de la 
institución conto con la participación de 18 estudiantes 
correspondientes al nivel pre intermedio de ingles  
Los estudiantes muestran disposición frente al ejercicio 
propuesto  
 
Cometario de los 
estudiantes 
La respuesta de los estudiantes fue muy buena ya que 
consideran que esta habilidad esta un poco descuidada en 
ellos 
Colegio George Williams 
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Observaciones  En un inicio fue un poco complicado para lo estudiantes el 
entender el discurso ya que el acento del speaker era 
britanico y en algunas explicaciones la entonación y 
vocabulario eran diferentes a lo que usualmente estan 
acostumbrados, como material de apoyo los estudiantes 
contaban con una guia de trabajo que aclaraba los 
aspectos a considerar en el equema de noticias, ademas de 
esto el vocabulario alli expuesto era brevemente explicado 
lo cual les clarificaba aún mas.  Como recurso adicional los 
estudiantes observaron una serie de ejemplos tomados de 
la BBC donde un grupo de estudiantes  elaboraron  paso a 
paso un noticiero teniendo como guia una de la personas 
pertenecientes a dicho canal. 
Una vez utilizado el material auditivo los estudiantes se 
organizaron de acuerdo a su afinidad para asi planear el 
esquema de su noticiero, comenzaron con una busqueda 
de aquellas noticias de interes para el grupo y asi 
elaboraron su libreto, el desarrollo de este paso estuvo 
acompañado del docente quien recordaba las indicaciones 
que se debian seguir y a su vez realizaba  las correcciones 
de redacciones respectivas.   
La presentación del producto final de los estudiantes estuvo 
pospuesta por la semana de receso que tuvieron siendo 
retomada en la segunda semana de Octubre, una vez 
regresaron los estudiantes realizaron su programa 
quedando registrada en video que fue posteriormente 
utilizado para hacer el proceso de auto-co evaluación, en la 
socialización del material con los estudiantes surgieron 
observaciones en relación al trabajo previo realizado, 
destacan el apoyo del material audiovisual que les permitio 
tener una idea global de cómo se realizan este tipo de 
ejercicios, hablaron de su corporalidad en las 
presentaciones lo que puede demostrar inseguridad, 
nerviosismo entre otras.  
Como observaciones del docente este llama la atencion 
frente al desenvolvimiento que algunos tuvieron y la 
propiedad con la que desarrollaron el ejercicio demostrando 
asi la apropiación que se tuvo de algunos estudiantes frente 
al proceso de preparación del la muestra final.  
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ANEXO 5.2 
 
 
Bitácora de aplicación de la webquest 2 
“Comic” 
Fecha de aplicación  Noviembre 17 y 19 de 2014  
Duración de la actividad La ejecucion de esta webquest se dio en 4 horas de clase 
distribuidas en la planeacion y ejecucion de la misma. 
Descripción de la 
actividad 
Se realizó la presentación de la Webquest a los estudiantes 
la cual se dividía en dos partes, la primera los estudiantes 
debían observar una serie de televisión que les serviría de 
apoyo para la realización de la segunda parte de la 
actividad, esta primera etapa se evaluó con un instrumento 
de evaluación (quiz) el cual mediría el nivel de comprensión 
de escucha del ejercicio.  En la segunda parte los 
estudiantes elaborarían un comic desde una página de 
internet proporcionada   en la cual deberían incluir los 
aspectos señalados en la presentación de la herramienta. 
Descripción del ambiente El trabajo fue realizado en la sala de informática de la 
institución contó con la participación de 18 estudiantes 
correspondientes al nivel pre intermedio de ingles  
 
Comentario de los 
estudiantes 
Los estudiantes muestran disposición frente al ejercicio 
propuesto aunque la parte del video causo malas caras en 
algunos por el nivel de complejidad que aparentemente 
tenía el ejercicio.  
Colegio George Williams 
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Observaciones  El trabajo propuesto que estuvo dividido en dos partes 
conto con la participacion de todos los estudiantes, en la 
primera parte los estudiantes mostraron disposición 
mientras observavan el capitulo de la serie “Friend” algunos 
de ellos ya la habian visto lo cual facilitó el desarrollo  de la 
actividad los comentarios fueron positivos ya que les 
parecio interesante utilizar este tipo de recuros para mejorar 
las falecias que presentan, como instrumento de evaluacion 
se aplicó un quiz el cual dio cuenta del nivel comprension 
de la situacion presentada. En la segunda parte se les dio a 
conocer lo que debian desarrollar siguiendo las 
instrucciones dadas en el proceso presentado en la 
webquest; los estudiantes encontraron interesante el diseño 
de su comic basado en el capitulo de friends que habian 
observado, interacturon primero con la aplicación creando 
su propia caricatura utilizando todas las opciones que esta 
presenta, ya conocida la funcionalidad empezaron a realizar 
la creacion con los dialogos que les surjian guardando 
concordancia con los que se les habia presentado.  El 
resultado final fue bueno se elaboraron caricaturas claras 
con mensajes apropiados a las indicaciones presentadas 
los cual facilito el proceso de evaluación  
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ANEXO 5.3 
 
 
Bitácora de aplicación de la webquest 3 
“Tv shows” 
Fecha de aplicación  3 y 4 de Marzo de 2015  
Duración de la actividad La ejecucion de esta webquest se dio en 4 horas de clase 
distribuidas en bloques de dos horas en las cuales debian 
desarrollar cinco tareas que encontrarian en el link 
señalado  
Descripción de la 
actividad 
Se realizó la presentación de la Webquest a los estudiantes 
cuya tarea seria la discusión de los estudiantes sobre los 
programas de televisión; para ello debían desarrollar cinco 
procesos que lo llevaría a esa discusión final con sus 
compañeros. 
Las sub-tareas a realizar se direccionaba a que los 
estudiantes conocieran una poco de ese tema a través de 
un audio que les proporcionaría información en relación a 
los que las personas pensaban de la temática, con base en 
ello los resolverían una serie de preguntas las cuales 
evaluarían el nivel de comprensión   
Descripción del ambiente El trabajo fue realizado en la sala de informática de la 
institución contó con la participación de 18 estudiantes 
correspondientes al nivel pre intermedio de ingles  
 
Comentario de los 
estudiantes 
Los estudiantes se muestran apáticos al ejercicio propuesto 
ya que deben realizar actividades de completar y buscar 
información para hacer el debate final  
Colegio George Williams 
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Observaciones  La actividad es presentada a los estudiantes siguiendo los 
procesos descritos, se desarrollo en dos encuentro de dos 
horas cada uno, en el primero se desarrollaron las cuatro 
primeras actividades (pre listening, listening, vocabulary y 
post listening) y en la segunda sesion se realizó el proceso 
de “online investigation” en la que consultaron compañias 
de television para asi establecer comparaciones y de esta 
manera tener más argumentos para poder participar en la 
discusion.  
Al inicio de la actividad los estudiantes mostraron apatia por 
los ejercicios a desarrollar ya que tenian que responder a 
ciertos parametros para cumplir con el objetivo final. 
Finalmente los estudiantes iniciaron con una actividad 
introductoria para conocer un poco la opinión que tenian 
sobre la televisión y algunos programas que se presentan, 
fue poca la participación de los jóvenes dado el poco 
conocimientos que tenian sobre el tema, posteriormente los 
estudiantes escucharon el audio y respondieron las 
preguntas formuladas por la pagina seguido a esto 
desarrollaron los dos ejercicios de vocabulario con el cual 
encontraron inconvenientes ya que en él se utilizaron 
expresiones propias de la televisión que los estudiantes no 
reconocieron facilmente y eso bajo su rendimiento.  Por 
último en la actividad de investigacion se logró concretar los 
porcesos a realizar y de esta manera lograr que los 
estudiantes tuviera una participación más activa en el 
debate con argumentos que les permitieran  dar ideas 
claras y objetivas dando a conocer su punto de vista. 
Se cumplió con el objetivo de la tarea, el debate realizado 
conto con la participacion de todos los estudiantes unos 
mas sobresaliente que otros donde se pudo evidenciar el 
trabajo desarrollado y la ganancia obtenida con la 
realización de cada uno de los pasos de la tarea.   
 
 
 
 
